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3729. VALLS I TERRÉ, MIQUEL: Breu historial anecdótic de seixanta anys de 
vida orfeónica. Barcelona, 1954. 26 p. (21'5 x 16). . 
Memorias sobre el desarrollo del «Orfeó CataHl)) de Barcelona, fundado en el 
año 1891. Algunos detalles sobre la vida política del período 1900-1923.-
J. V. V. 
3730. SAGARDIA, ÁNGEL: El músico Ricardo Villa. Instituto' de Estudios Madri • 
. ' leños (Temas Madrileños, IV). Madrid, 1953. 28 p., 14 láms. (21'5 x 14). 
Biografía de Ricardo Villa <1871-1935), desde el punto de vIsta de compositor, 
de director de orquesta y de director de la Banda Municipal de Madrid.-
O. M. 
3731. FERNÁNDEZ-CID, ANTONIO: Jesús Leoz. Ateneo de Madrid (Colección 
«O crece o muere»,. 49). Madrid, 1953. 41 p. <18'5 x 12). 
Conferencia sobre la personalidad y la obra del músico Jesús Leoz <1904-1953). 
Homenaje necrológico y recopilación de datos; - O. M. . 
3732. VENDRELL, EMILI: El. Mestre MiUet i jo. Memóries. Quatre mots d'intro-
ducció de Lluís M.a Millet. Ayma, editors. Barcelona, 1953. 253 p., 19 lá~ 
minas (21 x 15'5). . . 
Rememorando sus primeros pasol? dEl ar:tista ~desde los tiempos en que actua-
ba en el coro de Santa María del Mar hasta que debutó en el teatro (1905-
1922)~, Emili Vend¡;-ell va' narrando sus contactos con el músico Lluís Millet, 
a quien intenta caracterizar. Se podría evitar cierta retórica fácil y vacía. 
índices de ilustraciones y materias. - J. Ms. . . 
3733. El Ayuntamiento de Barcelona y las obras del nuevo ferrocarril de' Sa-
rriá. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Barcelona, 1950-1952. 
60 p., 7 láms. (22 x 16). 
Informe preliminar del letrado dar.. Manuel Ballbé. Memoria explicativa de 
las cuestiones planteadas entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Comisión 
de propietarios afectados por la pretendida imposición de contribucione.s es-
peciales por mejoras, con motivo de las obras indicadas <1947-1952).-'-J. R. 
3734. MONEvA y PUYOL. JUAN: Zaragoza. Artículos periodísticos. Prólogo de 
Luis Gómez Laguna. C. S. I. C., Institución «Fernando el Católico» .. Za-
ragoza, 1953. 382 p. (19 x 14'5). 
Selección de 86 artículos publicados en la prensa aragonesa, desde principios 
de siglo hasta la muerte del autor (1951). Tocan los temas más variados, aun-
que en el fondo de todos ellos se encuentra un amor apasionado por cuanto 
se refiere a Zaragoza. El prólogo destaca la severidad de las exigencias de 
Moneva, a quien da el título de «El Censor», para con su ciudad natal. El con-
junto puede ser aprovechado para la reconstitución de la pequeña Historia de 
la capital aragonesa. Un retrato del periodista. - J. N. 
3735. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Notas para la historia misional de. la pro-
vincia de Burgos. «Missionalia Hispanica», X (1953), 397-416. 
Noticias acerca de las crónicas de dicha provincia franciscana y datos que 
contienen de los misioneros que de ella pasaron a Indias y Filipinas. - E. C. 
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3736. CORONEL URTECHO, JosÉ: Hispanoamérica y Europa. «Cuadernos Hispa-
noamericanos», XVII (1953), núm. 47, 173-182. . 
Conferencia. La tesis capital es la siguiente: Hispanoamérica es europea en 
cuanto España es europea, y recíprocamente. - J. R. 
·3737. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Panamericanismo e hispanoamericanismo. «Ar-
. bor», XXV (1953), núm. 91-92, 372-381. 
.Comentario al trabajo de José Luis Bustamante Rivera, Panamericanismo 
e Iberoamericanismo, publicado en «Anuario de Estudios Americanos», Sevi-
lla, 1952, con acertadas consideraciones sobre el tema. - J. R. 
3738. FRANKL, VÍCTOR: Espíritu y camino de Hispanoamérica. Tomo 1: La 
cultura hispanoamericana y la filosofía europea. Biblioteca de Autores 
Colcrnbianos. Bogotá, 1953. 582 p. (20 x 13). 
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Grupo de 12 ensayos publicados en 1948-1951 por el autor, sobre diversos as-
pectos de la «historia del pensamiento hispanoamericano»; la obra carece de 
unidad. Para el historiador sólo ofreee algún interés el dedicado al pensa-
miento político y económico del arzobispo-virrey Caballero y Góngora (304-
439), al que caracteriza como una mentalidad tradicional y renovadora al mis-
mo tiempo (igual puede decirse de infinidad de españoles y criollos de la 
época). - G. C. . ' . 
3739. WOLF, ERIC: La formación de la Nación: un ensayo de. formulación. 
«Ciencias sociales. Departarr.ento de Asuntos Culturales de la Unión 
Panamericana» (Washington), IV (1953), núm. 20~21 (98-111) y 22 
(146-171). . 
:Análisis de la evolución económica y social del virreinato de la Nueva España 
hasta el momento de la Independencia; Son sus. conclusiones: la formación 
de una sociedad estamental come. consecuencia de la conquista y el régimen 
españoles; aparición de nuevos grupos e intereses sociales a consecuencia del 
desarrollo del capitalismo, al predominio de los cuales se opone el Estado, 
siempre conservador en su política; subsiguiente plasmación de núcleos loca-
les bien situados económica, social y culturalmente, y opuestos al control cen-
tralista del Estado; creación del Estado independiente por estos "núcleos loca-
les. Al final, extensa bibliografía. - G. C. C. 0 
3740. HERRERA CARRILLO, PABLO: La leyenda negra y el factor geográfico. 
«Estudios Americanos» (Sevilla), VI (1953), núm. 27, 549-557. 
La prosperidad de Estados Unidos en contraste con el menor progreso mate-
rial· de Hispanoamérica, fue interpretada como hecho acusatorio contra la 
colonización española. Este rápido ensayo trata de rebatir tal afirmación, en 
lo que a Méjico se refiere, con razones geográficas: escasez de comunicacio-
nes fluviales, insuficiencia de lluvias, etc. - G. C. C. 
3741. GROSSMANN, RUDOLF: A cultura americana - rústica ou urbana? «Re-
vista de História» (Sao Paulo), IV (1953), núm. 15, 3-6. 
Ensayo sobre la aparición de distintos tipos de ciudades en el Nuevo Mundo, 
y su decisiva importancia como núcleos de recepción y síntesis de las culturas 
'autóctonas y la europea. Es el texto de una conferencia. - G. C. C. 
3742. BANNON, JOHN FRANCIS: History of tite Americas. Dos tomos: XII+582 
y XII+5{i8 p. MacGraw-Hill Book Co., New York, 1952. 11 dólares. 
Buen manual de historia del Nuevo Mundo a partir del Descubrimiento, orien-
tado a considerarla como parte de la historia de la civilización occidental. El 
":primer volumen se inicia con unos capítulos dedicados a los pueblos indíge-
nas,estudia las colonizaciones europeas, considera opresivo el dominio espa-
ñol y termina con las revoluciones emancipadoras. El tomo segundo estudia 
las nacionalidades americanas; la exposición tiene menos unidad y cohe-
rencia que en el volumen anterior; algunos errores, no fundamentales.-
G. C. C.· (M) 
Rec. Antonine S. Tibesar O. F. M., (cThe Americas», X (1954), núm. 3, 364-365. 
3743. DAVIS, HAROLD E.: Tite Ame ricas in History. Ronald Press Co., New 
York, 1953. XIV +878 p. 7'5 dólares. 
Breve manual escrito en torno a la idea de la unidad histórica del Nuevo 
Mundo, superior a todas las influencias exteriores diversificadoras; en el libro 
hay, sin embargo, más heterogeneidad que unidad. Los factores racial y geo-
gráfico como bases de la civilización, ¡as colonizaciones y las revoluciones de 
Independencia, se tratan rápidamente. Al estudiar las nacionalidades, se con-
cede a Estados Unidos una gran extensión y se destacan mucho las relaciones 
internacionales. Bibliografía seleccionada, 25 mapas, índices. - G., C. C. (M) 
Rec. Roscoe R. Hill, «The Americas», X (1954), núm. 3, 361-363. 
Rec. Harold T. Pinkett, cahe Journal of Negro History», XXXVIII (1953), 
núm. 3, 352-353 . 
. 3744. MOLINA ARGÜELLO, CARLOS: La enseñanza de la Historia en Nicaragua. 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia. 
México, 1953. 223 p. (24 x 18) . 
. Pertenece a la serie mencionada en IHE n.O 2959. Cuidada monografía sobre 
la didáctica actual de la Historia en todos los grados de enseñanza nicara-
güense, desde la escuela primaria a la Universidad, importancia que se le 
·concede entre las demás materias docentes, crítica de los métodos y libros de 
·texto utilizados, y transcripción en apéndice de planes de estudio y progra-
mas. En la introducción, un resumen documentado acerca de la enseñanza en 
la época colonial, iniciada en el siglo XVII, hasta la fundación de la Universi-
·dad de León de Nicaragua en 1816. índices general y alfabético. - G. C. C. $ 
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3745. HALPERIN DONGHI, TULIO: Panorama della storiografia argentina. «Ri-
vista Storica Italiana», LXIV (1952), núm. 4, 596-607. 
Información acerca del desarrollo de la historiografía argentina y considera-
ciones generales sobre la misma. - J. R. 
3746. COVA, J. A.: Anuario de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, 
1953. 164 p. (11 x 8). 
Breve historia de dicha Academia desde su fundación en 1888. Listas de aca-
démicos, de publicaciones, de servicios prestados; copia de textos fundaciona-
les. - G. C. C. 
Rec. José Moneada Moreno, «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 100 
(1953), 165-166. 
3747. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL; MOREYRA PAZ SOLDAN, MANUEL, Y TAURO, 
ALBERTO: Informe de la comisión técnica presidida por el Dr. Raúl Po-
rras Barrenechea para otorgar el premio «Inca Garcilaso», Lima, 26 de 
marzo de 1953. «Revista Histórica. órgano del Institut.o Histórico del 
Perú» (Lima), XIX (1952), 328-336. 
Valoración critica de un grupo de trabajos históricos, que abarcan desde la 
conquista, a fines del siglo XVIII, de valor diverso, inéditos unos y publicados 
los otros, que se presentaron a dicho premio, y que son: La expedición auxi-
liar de nuestra independencia, por M. V. Merino Schroder (sobre el desem-
barco de San Martín en Pisco, 1820); Historia del Perú, por Carlos Zavala 
Oyague (manual); Tres ensayos sobre el juicio de residencia, por Augusto 
Quintanilla (estudio histórico-jurídico); Cahuide, por Juan Bromley (ensayo 
acerca del héroe' de la resistencia indígena en la fortaleza de Sacsahuamán 
cuando fueron sitiados los conquistadores españoles en el Cuzco); y edición 
y prólogo a la crónica inédita de Melchor de Paz sobre la rebelión de Tupac 
Amaru, por Luis A. E.guiguren. Los demás trabajos versan sobre temas de las 
épocas prehispánic;l o contemporánea. - G. C. C. 
3748. VERLINDEN, CHARLES: La historia de la América colonial y la colabora-
ción científica internacional. «Trabajos y conferencias. Seminario de 
Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras». Ma-
drid, 1953, núm. 2, 49-56. 
Texto de una conferencia que resume ideas del autor ya conocidas: la conti-
nuidad entre Edad Media y tiempos modernos en lo que se refiere a la historia 
colonial americana; la concepción supl'anacional de esta historia, en la que 
distingue y define hechos culturales de conjunción, filiación y captación.-
G. C. C. 
3749. WELSH, D. W.: A catalog of the William D. Greenle Collection of Por-
tuguese History and Literature and the Portuguese material in the 
Newberry Library. «The Newberry Library». Chicago, 1953. VIII+342 p. 
(25 x 18). 
Catálogo bien sistematizado, que comprende cerca de 6.000 títulos. De interés 
el capítulo XI, apartado A, sobre Brasil: obras generales, de hist.oria política, 
constitucional, eclesiástica, económica, militar, cultural y local; de las 
2.200 fichas que figuran bajo tales rúbricas, muchas se refieren a la época 
colonial y no pocas son útiles para el estudio de temas históricos indianos.-
G. C.C. . 
3750. ALCINA FRANCH, JosÉ: El americanismo en las revistas. Antropología y 
etnología. «Revista de Indias», XIII (1953), 160-162. 
Reseña y comentario de algunos artículos de revistas americanas sobre proble-
mas de antropología física, lingüística y etnología de los aborígenes america-
nos. Destaca el estudio de Newmann, donde por primera vez se aplican reglas 
ecológicas a los habitantes indígenas del Nuevo Mundo. - J. Mz. 
3751. BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: El americanismo en las revistas. Amé-
rica prehispánica. «Revista de Indias)), XIII (1953), 155-60. 
Noticia y comentario de varias publicaciones sobre la cuestión, entre las que 
destaca el artículo de Pablo Martínez del Río La cueva mortuoria de la Can-
delaria, Coa huila (<<Cuadernos Americanos)), XII, 4, 177, México) y el estudio 
de Carlos Manuel Cox Interpretación económica de los «comentarios)) de,l inca 
Garcilaso (en la misma revista, 205). ~ J. Mz. 
3752. BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: El americanismo en las revistas. Indi-
genismo. «Revista de Indias)), XIII (1953), 162-166. 
Reseña y comentario de diversos artículos casi todos ellos peruanos. A pro-
pósito de un artículo de Juan Comas, expone sus puntos de vista en torno a 
la polémica Comas-Pérez de Barradas sobre el enfoque del movimiento indi-
genista. - J. Mz. 
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3753. Hoyos SANCHO, N. DE: El americanismo en las revistas. Antropología 
cultural. «Revista de Indias», XIII (1953), 166-170. 
Resumen de una serie de artículos aparecidos en revistas especializadas his-
panoamericanas; destaca preferentemente" la .. supervivencia de elementos cul-
turales hispanos en las costumbres populares estudiadas. - J. Mz. 
3754. CAMPOS, JORGE: El americanismo en las revistas. Letras. «Revista de In-
dias», XIII (1953), 183-189. 
La mayor parte de los artículos reseñados están concebidos en torno a tres 
homenajes -Toribio Medina, Martí, Garcia Monje-, aparecidos en distintas 
revistas. Algunos de ellos se refieren a escritores coloniales. - J. Mz. 
3755~ ESCANDELL, BARTOLOMÉ: El americanismo en las revistas. Arte. «Revista 
de Indias», XIII (1953), 180-183. 
Noticia de una serie de estudios aparecidos en revistas americanas, todos ellos 
sobre cuestiones de arte hispano colonial. - J. Mz. 
3756. [MALAGÓN, JAVIER]: Historia. «Revista Interamericana" de Bibliografía» 
(Washington), III (1953), núm. 1, 85-88. 
Cincuenta fichas bibliográficas de otras tantas obras sobre historia de América 
editadas durante 1952 en diversos paises; son mayoría las que versan sobre 
la época colonial. - G. C. C. 
3757. AABYE, LORENZO: Publicacione.~ danesas sobre América Latina, 1949-1951. 
«Revista Interamericana de Bibliografía». (Washington), III (1953), nú-
mero 1, 11-14. " 
Breve reseña de las mismas, con nota bibliográfica al final, en la que des-
taca la mención del «Corpus codicum americanorum Medii Aevi». - G. C. C. 
3758. CHAUNU, PIERRE: Notes bibliographiques. Amérique Latine. «Revue 
Historique», CCX (1953), núm. 2. 430-431. 
Comenta la obra de Lewis Hanke: La lucha por la justicia en la Independen-
cia de América (Buenos Aires, 1949), y varios artículos sobre la famosa entre-
vista de Bolívar y San Martín en 1822. - R. G. 
3759. MAC CURDY, RAYMOND R.: A tentative bibliography of the Spanish-
language press in Louisiana, 1808 -1871. «The Americas» (Washing-
ton), X (1954), núm. 3, 307-329. 
Repertorio de libros, folletos, periódicos, etc., impresos en castellano en la 
región y época indicadas. Ficha completa e indicación de la biblioteca en que 
se hallan. No pocos de ellos, de interés histórico para la independencia his-
panoamericana. Breves datos para la historia de la imprenta en Luisiana, 
desde 1769 en adelante. útil complemento de la obra del mismo autor A his-
tory and bibliography of Spanish-Ianguage newspapers and magazines in Loui-
siana, 1808 - 1849. University of New Mexico, 1951. - G. C. C. 
3760. ADAMS, ELEANOR B.: A biobibliography of franciscans authors in colonial 
Central America. «Academy of American Franciscan History» (Biblio-
graphical Series). Washington, 1953. XXIl+98 p. 3 dólares. 
Abarca 160 autores y unas 450 obras, del siglo XVI a principios del XIX.-
G. C. C. 
Rec. Arthur S. Gropp, «The Americas» (Washing.ton), X (1954), núm. 3; 359-360. 
3761. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Bibliografía académica. Publicación de la 
Academia Colombiana de la Historia con motivo del cincuentenario de 
su fundación. 1902 -1952. Bogotá, 1953. XII+645 p. (24 x 17). 
Repertorio de 115 autores que fueron o son académicos, por orden alfabético. 
«Curriculum vitae» y bibliografía de cada uno de ellos (libros, artículos, di~­
cursos, notas, traducciones, etc., separadamente). Para los que viven, indicación 
de obras en prensa y en preparación. Como es natural, parte de las obras 
reseñadas son de carácter histórico. - G: C. C. 
3762. A [LVARADO] G[ARciA], E[RNESTO]: Notas para la historia colonial de 
Honduras. «Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales» (Tegucigal-
pa), XXXI (1953), núm. 10-12, 403-407. 
Transcripciones y reseñas de varios documentos de fines del siglo XVI, de otros 
sobre la construcción de un edificio para Caja Real en Comayagua (1737-1741),' 
y de informes sobre los indios xicaques (1740). Sin indicación de proceden-
cia.-G. C. C. O 
3763. RUBÍN DE LA BORBOLLA, DANIEL F.: México: monumentos históricos y ar-
queológicos. Tomo 1: México precolombino. Tomo II: México colonial 
y moderno. Instituto Panameric:mo de Geografía e Historia, Comisión 
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de Historia. México, 1953. XII+XII+488 p., 475 láms. y varios mapas 
en los dos tomos (31 x 23). _ 
Lujosa obra que consigna los archivos, museos, institutos y otros organismos 
mejicanos destinados a conservar y custodiar el patrimonio arqueológico e 
histórico del país, y reproduce los textos legales vigentes (1864 - 1942) sobre 
protección de dicho patrimoilio. Lo esencial del libro es su parte gráfica, cons-
tituida por espléndidas fotografías de los más importantes monumentos pre-
hispánicos, coloniales y modernos, y de las más significativas obras escultóricas 
y pictóricas, hasta nuestros días. Textos explicativos y orientadores, muy 
sucintos. Forma parte esta obra de la colección mencionada en IHE, n.O 2964, 
de bastante valor informativo. - G. C. C. 
3764. TAURO, ALBERTO: Bibliografía peruana de Historia, 1940 -1953. «Revista 
Histórica. órgano del Instituto Histórico del Perú» (Lima), XX (1953), 
339-532. 
Valioso repertorio de 1.214 obras (libros. folletos, artículos) sobre historia 
peruana, publicadas en aquel país y en el extranjero durante el período indi-
cado. En orden alfabético de autores, dentro de cada uno de estos apartados: 
obras generales, historiografía, época prehispánica, conquista, virreinato, ins-
tituciones, emancipación, república, historia local, historia de América, histo-
ria universal. Cada ficha incluye un breve resumen del contenido del trabajo 
y nota de recensiones que se le han hecho en revistas peruanas y. en alguna 
extranjera. El repertorio abarca sólo las obras que el recopilador ha podido 
examinar, y es, por lo tanto, incompleto: anticipo de una guía más amplia 
que el autor manifiesta preparar actualmente. índice de materias y _alfabético 
de autores. - G. C. C. El:) 
37,65. ORTEGA RICAURTE, DANIEL: tndice general del «Boletín de Historia y 
Antigüedades», volúmenes 1 - XXXVIII, 1902 -1952. Academia Colom-
biana de la Hist.oria. Bogotá, 1953. 520 p. (24 x 16). 
Valiosa obra informativa elaborada con motivo del cincuentenario de dicha 
Academia. Interesan para la épcca colonial diversos trabajos mencionados en 
los apartados del índice, que se titulan: epigrafía, escudos, etnología, facsími-
les, festejos, mapas y planos, obras de arte. También el apartado sobre la 
biblioteca de la Academia (p. 54 y ss.) y la lista de sus publicaciones (pági-
na 60 y ss.). En página 146 y siguiente va el índice de los trabajos publicados 
en el «Boletín» sobre las épocas comprendidas entre el descubrimiento y la 
independencia. índice de autores, en página 377 y siguiente. Estos índices ha-
cen posible la consulta del «Boletín», cuyos 38 tomos totalizan casi 32.000 pá-
ginas, no contándose hasta ahora más que con el de E. Posada, que, abarca 
sólo 17 volúmenes y es defectuoso. - G. C. C. 
3766. ITURRIBARRIA, JORGE' FERNANDO: Oaxaca: la historia y sus instrumentos. 
«Historia Mexicana», II (1953), 459-476. 
Noticias acerca de los centros de enseñanzg (con mención especial del estudio 
de la Historia), de las 'bibliotecas, de los archivos (vicisitudes, pérdidas y sec-
ciones -los más antiguos conservados datan de principios del XVII-) y del 
estado de la investigación local (sociedades y publicaciones hechas). Completa 
la información una encuesta final a tres intelectuales oaxaqueños sobre el 
estado actual de la historia local de Oaxaca y sus posibilidades de desarrollo. 
-J. Mz. 
3767. MATEOS S. 1., F.: P. Constantino Bayle. «Revista de Indias», XIII (1953), 
193-202. 
Necrología y datos biográficos de este jesuita historiador (1882-1953), con un 
apéndice bibliográfico de su producción americanista. - J. Mz. 
3768. GOFF, -FREDERICK R.: Henry Harrisse: Americanist. «Revista Interameri-
cana de Bibliografía» (Washington), III (1953), núm. 1, 3-10. 
Noticia biobibliográfica sobre el famoso historiador. - G. C. C. 
3769. LEVENE, RICARDO: La concepción de Eduardo de Hinojosa sobre la his-
toria de las ideas políticas y jurídicas en el derecho español y su pro-
yección e-r¡, el derecho ind.iano. «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol», XXlII (1953), 259-287. -
Digresiones en torno a la proyecció'1 de la teología española del Siglo de Oro 
en el campo del derecho indiano, tomando pie del estudio de Hinojosa sobre 
la influencia de los teólogos -españoles en el Derecho público de su patria. 
Repasa, así, rápidamente y con cierta inconexión diferentes puntos: concep-
ciones morales del gobierno de las Indias, justos títulos de su dominio, con-
dición de los naturales, espíritu de la legislación, etc. Pero sin nuevas aporta-
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ciones ni puntos de vista con relación a los autores que se han ocupado con 
anterioridad de tales temas. - J. F. R. 
3770. CORREA FILHO, VIRGILIO: José Toribio Medina. «Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio Janeiro), núm. 127 (1952), 149-155. 
Reedición de un artículo conmemorativo aparecido en «Jornal do Comercio», 
19 octubre 1952. Divulga las investigaciones de J. T. Medina sobre el descu-
brimiento del Amazonas. - G. C. C. 
3771. PERES, DAMIAO: José Toribio Medina y los modernos estudios portugue-
ses sobre Hernando de Magallanes. «Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía» (Santiago de Chile) (1952), núm. 120, 5-12. . 
Texto de una conferencia de carácter crítico-historiográfico. - G. C. C_ 
3772. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Medina y su contribución a la historia del 
Perú. «Revista Chilena de Historia y Geografía» <Santiago de Chile) 
(1952), núm. 120, 13-33. 
Texto de una conferencia pronunciada en octubre de 1952. Resumen crítico 
que valora la personalidad historiográfica de José Toribio Medina y la encaja 
en el conjunto de la historiografía peruana. El autor da cuenta del hallazgo 
de varios importantes documentos referentes a la conquista de Chile (sobre 
Almagro, Orgoños y Valdivia), cuya procedencia no indica, dada la forma 
oratoria del trabajo. - G. C. C. . El) 
3773. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: José Toribio Medina y la bibliografía. «Re-
. vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile) (1952), 
núm. 120, 55-68. 
Resumen acerca de la labor de J. T. Medina como catalogador de libros y mo-
nedas, con especial referencia a los mejicanos y centroamericanos. - G. C. C. 
3774. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Medina en Estados Unidos. «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago de Chile) (1952), núm. 120, 69-77. 
Noticia de los trabajos bibliográficos de José Toribio Medina en bibliotecas 
norteamericanas, y de su labor como traductor de obras estadounidenses.-
G. C. C. 
3775. MAGALHAES, J. B.: Um americano de es col. «Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasiieiro» (Rio Janeiro), núm. 127 (1952), 136-148. 
Resumen de la conmemoración centenaria de José Toribio Medina celebrada 
en dicho Instituto en 14 octubre 1952. De carácter biobibliográfico, sin apor-
tar nada nuevo. - G. C. C. 
3776. ACOSTA, ToMÁs: Palma y la Historia. «Cuadernos Americanos» (México), 
XII (1953), núm. 1, 211-213. 
Ensayo, en el que, frente a las dos posturas habituales que los críticos han 
tomado frente al papel que la Historia juega en la obra de Ricardo Palma 
(1833-1919), el autor de las Tradiciones peruanas (tradicionalista o respetuoso 
con la época virreinal, irreverente con ese pasado), se ,plantea un nuevo cri-
terio más amplio: su visión estética dei mundo histórico y su valor de erudi-
ción, aunque ésta, en muchas ocasiones, sea para él tan sólo trampolín de su 
imaginación literaria. Sin aparato crítico. - J. Mz. 
3777. SERVICIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL EJÉRCITO: Cartografía de Ultra-
mar. Carpeta 11: Estados Unidos y Canadá. Toponimia de los mapas 
que la integran. Relaciones de Ultramar. Madrid, 1953. 598 p. y una 
carpeta de 138 láminas (34 x 24). 
Mapas procedentes del Servicio Histórico Militar y Geográfico del Ejército, 
Madrid, que datan casi todos del siglo XVIII; los restantes, del XVII y princi-
pios del XIX. En buena parte, inéditos. De interés especial para la historia 
indiana, los de .las Provincias Internas de Nueva España, Tejas, Luisiana, 
Florida y algunos de Centroamérica. Buenas reproducciones, descripción y 
reseña de cada mapa, transcripción 'de leyendas' y referencias a hechos histó-
ricos relacionados con el mapa. índic:e de relaciones históricas utilizadas, y de 
mapas. - G. C. C. e 
3778. Panamá, eslabón entre dos mundos. La historia gráfica del canal de 
Panamá. U. S. Information Sen-ice Panamá, 1953. 62 p. 
Folleto de divulgación destinado a conmemorar el cincuentenario de la inde-
pendencia panameña. Suma de artículos de muy diversos autores; alguno de 
ellos resume la historia panameña a partir del Descubrimiento. - G. C. C. 
Rec., «Americas» (Washington), V (953), núm. 12, 39. 
3779. FEBVRE, LUCIEN: Le grand dcmaine au Mexique. «Annales. Économies_ 
Sociétés. Civilisations», VIn (1953), núm. 2, 237-241. 
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Comentarios en torno al libro de Fran~(l'¡s Chevalier, «La formation des grands 
domaines au Mexique,), XXVIII+480 p., París, 1952, referente a la formación 
del latij'undismo en Méjico, desde sus orígenes coloniales. Relación entre la 
gran propiedad, el pastoreo y la explotación :ninera. Repercusiones demográ-
ficas; papel del «hacendado» en la vida política mejicana. Crítica elogiosa.-
E. G. 
3780. MOREYRA y PAZ SOLDAN, MANUEL: En torno a dos valiosos documentos 
sob.re Potosí. «Revista Histórica. órgano . del Instituto Histórico del 
Perú» (Lima), XX (1953), 181-236. 
Transcripción de dos importantes series documentales de procedencia perua-
na. La primera, ya utilizada pero Inédita en su texto íntegro, es un informe 
del tesorero de la Contaduría de Potosí, Lamberto Sierra, fechado en 1790, 
sobre los rendimientos de la mir.a de dicha Villa en 1559-1789, obtenido sobre 
las cifras de recaudaciones de impuestos. La segunda es el expediente secreto 
sobre las labores de la ceca potosina (documentos de 1771-1777, suscritos por 
el virrey y los superintendentes de la Casa de Moneda). Extenso, erudito e in-
teresante comentario sobre la recta interpretación de dichos documentos y sus 
antecedentes históricos, encajandO los datos obtenidos en la historia económi-
ca peruana. Estadísticas gráficas al final. - G. C. C. • 
3781. MAGALHAES GODINHO, VITORINO DE: Portugal, as frotas do a~ucar e as 
frotas de aura (1660-1770). «Revista de História» (Sao Paulo), IV (1953), 
núm. 15, 69-88. 
Reedición del artículo pUblicado por la revista portuguesa «Vertice» (núme-
ros 92-94, abril-junio 1951) y por la francesa «Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations» (enero-marzo 1951); originariamente una conferencia, es esbozo 
de una investigación más amplia, para la que el autor reserva toda indicación 
de fuentes y bibliografía. - G. C. C. 
3782. RAu, VIRGINIA, y DIFFIE, B. W.: Alleged fifteenth-century Portuguese 
joint-stock companies and the articles of Dr. Fitzler. «Bulletin of the 
Institute of Historical Research» (London), XXVI (1953), núm. 74, 
181-199. 
Exposición de los trabajos de Hedwig Fitzler sobre la historia de las compa-
ñías comerciales marítimas portuguesas creadas en el siglo xv para explotar 
las islas atlánticas (luego desaparecidas al adoptarse el monopolio estatal), 
sobre las empresas mercantiles organizadas por Enrique el Navegante y sobre 
las industrias pesqueras lusitanas de la época; Fitzler las considera antece-
dentes de las primeras compañías comerciales establecidas para el comercio 
con el Brasil en el siglo XVI, y las relaciona con las «stock-companies» ingle-
sas. Resumen de la crítica de Albert<l Iria, que considera, en cambio, a las 
citadas sociedades portuguesas como agrupaciones temporales (no verdaderas 
compañías) derivadas de las tradicionales «irmandades» y «cofrarías» lusita-
nas. Estado de la cuestión, lleno de sugerencias para el problema general del 
origen de las instituciones mercantiles americanas. - G. C. C. El) 
3783. KARRAKER, CYRUS H.: Piracy was a business. R. R. Smith, Rindge, N. H .• 
1953. XII+244 p. 3 dólares. 
Obra de divulgación sobre la historia de la piratería, que en gran parte se 
refiere a asuntos americanos durante la época colonial. - G. C. C. 
Rec. Lowell Ragate, «The American Historical Review», LIX (1953), 79-80. 
Rec. David Stick, «The North Carolina Historical Review», XXX (1953), 583-84. 
3784. CARRERA STAMPA, MANUEL: Las ferias novohispanas. «Historía Mexica-
na», 11 (1953), 319-342. 
Sobre abundante documentación del Archivo General de la Nación, de México, 
y sobre una copiosa bibliografía, el autor construye un artículo conciso y co-
herente sobre el tema. Las dos más importantes -Jalapa. y Acapulco- son 
estudiadas en su evolución histórica, cuyos precedentes arrancan desde el XVI, 
en su reglamentación, artículos de importación y exportación, volumen de 
mercancías, precios y comercio inter·ior. Añade un estudio de ot.ro grupo de 
ferias, que espontáneamente comenzaron a surgir a lo largo del XVIII: San 
Juan de los Lagos, Saltillo, Chihuahua y Taos (Nuevo México). Una conside-
ración final sobre el carácter del comercio mejicano -de exportación funda-
mentalmente- y sobre la importancia de las especias en su economía, así 
como de las diferencias que presentaban el comercio europeo y asiático, entre 
los que México representaba un papel de intc!'lIlediario, completan el análisis. 
Dos mapas -rutas de navegación y ferias- lo ilustran. - J. Mz. • 
3785. XIMENO, JosÉ MANUEL DE: Los caballeros maestrantes de La Habana. 
«Revista de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 11-127. 
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Exégesis a las noticias que ~uministraG. Lohmann Villena (Los americanos 
en las órdenes Nobiliarias) sobre la creación y constituciones de una Maes-
tranza de Caballería en La Habana, calcada del modelo que ofrecía la de Se-
villa.-G. C. C. 
3786. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Documentos sacramentales d.e algunos 
cubanos ilustres. «Revista de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV 
(1953), núm. 4, 142-159. 
Transcripción de partidas de bautismo, matrimonio y defunción de diversos 
prominentes cubanos (1740-1905), procedentes de archivos parroquiales haba-
neros. Forman parte de una serie todavía inconclusa, comenzada a publicar 
en números anteriores de la revista. - G. C. C. O 
3787. COMAS, JUAN: Panorama continental del indigenismo. «Cuadernos His-
panoamericanos», XVII (1953), núm. 47, páginas azules. 
Introducción histórica al tema y breve análisis de la cuestión indígena en 
Hispanoamérica. - J. R. 
3788. DIGGS, IRENE: Color in Colonial Spanish America. «The Journal of Ne-
gro History» (Washington), XXXVIII (1953), núm. 4, 403-427. 
Resumen útil acerca de indios, mestizos, negros, mulatos, zambos y otras cas-
tas en las Indias españolas; especialmente datos demográficos y condición so-
cial. Sobre escasa bibliografía. - G. C. C. 
3789. THoMAs, LÉON: Des peuples en voie de disparition: Les Fuégiens. «Les 
Cahiers d'Outre-Mer» (Bordeaux) (1953), núm. 24, 379-398. 
Buen resumen para divulgación, hecho desde el punto de vista de la geogra-
fía humana, la etnología y la antropología. Varias páginas se dedican a resu-
mir la historia de estos pueblos y sus contactos con los hombres blancos. Nota 
bibliográfica, sumaria y selecta. Varias fotografías y un mapa. - G. C.C. 
3790. CARROCERA O. F. M., CAYETANO DE: La fundación de los pueblos venezo-
lanos: función del indio. «Boletín Indigenista Venezolano» (Caracas), I 
(1953), núm. 1, 25-42. 
Conferencia pronunciada en la Universidad de Caracas. Resumen histórico 
sobre encomiendas y misiones en Venezuela, durante la época colonial. Datos 
sobre misiones en la época contemporánea. - G. C. C. 
3791. GAIIALDóN MÁRQUEZ, JOAQUÍN: El indio en la legislación de Venezuela. 
«Boletín Indigenista Venezolano» (Caracas), I (1953), núm. 1, 43-61. 
Conferencia dictada en la Universidad de Caracas. Menciona las leyes sobre 
indios en la Recopilación de 168.0, y su aplicación en Venezuela: diversas 
ordenanzas de 1552 y Hi20, e instrucciones de 1691, y también algunas leyes 
de la República sobre igual materia. - G. C. C 
3792. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Formas de gobierno indígena. Colección 
Cultura Mexicana. Imp. Universitaria. México, 1953. 
En su parte histórica trata la influencia sobre ,ellas ejercida por la coloniza-
ción española. - G. C. C. 
Rec. Víctor Manuel Flores Olea, «Universidad de México», VIII (1953), nú-
mero 1, p. 26. 
3793. CHAVES, MILCÍADES: El mestizaje y su función social. «Boletín del Insti-
tuto de Antropología» (Medellín, Colombia), I (1953), núm. 1, 89-1.00. 
Conferencia. Examen general y muy somero del mestizaje como hecho histó-
rico en Colombia durante la dominación española. - G. C. C. 
3794. BARRADAS DE CARVALHO, JOAQUIM: A mentalidade, ° tempo e os grupos 
sociais (un exemplo portugues da época das descobertas: Gomes Eanes 
de Zurara e Valentim Fernandes). «Revista de História» (Sao Paulo), 
IV (1953), núm. 15, 37-68. 
Examen crítico y comparativo de la «Crónica dos feitos de Guiné» (ediciones 
1937 y 1949) escrita por Zurara, y de la «Crónica de Guiné» incluida en «O ma-
nuscrito Valentim Fernandes» de 1506 (edición 1940). El autor considera a ésta 
resumen mutilado de la primera, y contrasta la figura de Zurara, cronistapa-
laciego, con la de Fernandes, comerciante y hombre práCtico. Datos útiles 
para la historia de los Descubrimientos. - G, C. C. O 
3795. BROMLEY, JUAN: Recibimientos de virreyes en Lima. «Revista Histórica. 
órgano del Instituto Histórico del Perú» (Lima), XX (953), 5-108. 
Descripción del ceremonial -siempre solemne y que tuvo muy pocas varian-
, tes- con que eran recibidos en Lima los virreyes. Abundantes datos acerca 
de la entrada de todos ellos, desde Blasco Núñez de Vela (1544) hasta el penúl-
timo, Joaquín de la Pezuela (1816), ya que La Serna no fue recibido con so-
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lemnidad por las .circunstancias en que se hizo cargo del virreinato. Biblio-
grafía y documentos jOa publicados. - G. C. C. 
3796. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: El corregidor de Lima. «Revista Histó-
rica. órgano del Instituto Histórico del Perú» (Lima), XX, 1953, 153-180. 
Edición simultánea a la. del mismo trabajo, ya reseñada en IHE n.O 3029.-
G. C. C. 
3797. J. M. D.: La verdad histórica sobre las Misiones jesuíticas del Para-
guay. «Estudios» (Santiago de Chile), XXI (1953), núm. 232, 17-26. 
Divulgación histórica elemental, pero bien orientada, sobre organización de 
dichas misiones y problemas que planteó en ellas la expulsión de los jesui-
tas.-G. C. C. 
3798. EGUÍA RUlz S. 1., CONsTANcIa: España y sus misioneros en los países 
del Plata. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1953. 638 p. (22'5 x 16). 
100 ptas. 
Se estudia el desarrollo de l<l.s misiones en Argentina, Uruguay, Paraguay y 
partes meridionales de Bolivia y Brasil. En primer lugar se presenta el celo 
misional de la Compañía de Jesús, y la labor de España en América. Los si-
guientes capítulos enmarcan el eStudio de la formación, espíritu y peculiar 
gobierno de los Padres. Unas breves indicaciones nos dan a conocer la labor 
de los principales jesuitas en el terreno literario, científico, filosófico y teoló-
gico. Se estudia la influencia de la Compañía en el arte indígena, recensio-
nándose los artistas y obras religiosas construidas. No faltan datos sobre la 
inmigración a América, y el trabajo de los misioneros no españoles pero súb-
ditos de España. Los últimos capítulos se dedican a narrar las persecuciones, 
martirios y el derrumbe final de toda la obra. Se tratan bastante superficial-
mente temas tan importantes como la intervención de la Orden en el tratado 
«de límites» de 17M y su lucha contra el regalismo de Carlos III. Método 
narrativo. Tono apologético. índice de nombres, pero no de topónimos. Abun-
dantísimo material de. primera mano, pero con aparato crítico defectuoso.-
~a + 
3799. MORNER, MAGNUS: The political and economic activities of the Jesuits 
in the Plata region. The Hapsburg Era. Library and Institute of Ibero-
american Studies. Stockholm, 1953. XVI+260 p. (24 x 16). 5'5 dólares. 
Introducción histórica sobre la .compañía de Jesús, la región del Plata y Bra-
sil, con nociones sobre la organización administrativa indiana. Las misiones 
son estudiadas en su época de iniciación (1585-1628), de crisis (1628-1641), de 
recuperación (1642-1668) y de franco progreso (16S9-1700). Concluye que las 
misiones de la provincia jesuítica del Paraguay fueron típicas y distintas a 
las demás por su organización más colectivista, determinada por razones etno-
gráficas; recalca el antagonismo entre misioneros y colonos y sus consecuen-
cias, su papel en la defensa fronteriza contra los portugueses y su importancia 
económica. Valiosas' estadísticas demográficas y sobre desarrollo económico. 
Listas de autoridades civiles y eclesiásticas. Bibliografía extensa, con ciertas 
lagunas, y material procedente de archivos argentinos, paraguayos, brasileños, 
chilenos, del General de Indias y del de los Jesuitas en Roma. Glosario, tres 
mapas, índices. - G. C. C. • 
3800. HEYDTE, FRIEDRICH ~ VaN DER: Las reducciones del Paraguay. «Estudios 
Americanos» (Sevilla), VI (1953), núm. 27, 561-569. . 
Breve divulgación acerca de la organización política y económica de las mi-
siones jesuíticas. - G. C. C. 
3801. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: La Inquisición en Guatemala. Instituto 
de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala, 1953. 322 p. 
(22 x 15). 
Monografía que traza los tres períodos de desarrollo de dicha institución, 
desde que fue organizada en 15,72: auge hasta mediado el siglo XVII, estabi-
lización hasta mitad del XVIII, y decadencia hasta ser suprimida en 1813, no 
volviendo apenas a existir en Guatemala. Estudio de su organización, fun-
cionamiento (aspectos jurídico y administrativo) y actividades (casos de 
heterodoxia, magia, hechicería, censura de libros, vigilancia de las cos-
tumbres). Doce apéndices documentales, índices muy completos. Extensa 
bibliografía y documentos del Archivo General de la Nación, Méjico.-
G. C. C. . • 
3802. VALLE, RAFAEL RELIODORO: Hacia una cultura americana. «Panorama. 
Revista Interamericana de Cultura)) (Washington), II (1953), núm. 6, 
98-103. 
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Reedición de un brevísimo ensayo, que divulga la evolución cultural his-
panoamericana a partir de la Conquista; tono polémico adverso a las conoci-
das ideas de Papini sobre el particular. Se publicó en «América» (Habana), 
XXXVIII, núm. 3 (marzo 1953). - G. C. C. 
3803. RESTREPO CANAL, CARLOS: Bogotá y la cultura colombiana. «Bolívar» 
(Bogotá), núm. 24 (1953), 605-625. 
Texto de una conferencia pronunciada en Madrid, 1952. Síntesis histórico-
cultural desde comienzo" del dominio español hasta la actualidad. - G C. C. 
3804. DEUSTUA PlMENTEL, CARLOS: La Universidad de Antioquía. «Estudios 
Americanos» (Sevilla), VII (1951>, núm. 28, 693-703. 
Esquema del desenvolvimiento histórico de dicha Universidad, fundada en 
1822 por decreto de Francisco de Paula Santander. Se mencionan sus antece-
dentes de la época colonial: el colegio franciscano establecido en 1803.-0. C. C. 
3805. CASTRO DE MORALES, LILIA, Y MOLINER, ISRAEL M.: La imprenta en 
Matanzas. Catálogo de las obras impresas en Matanzas que se exhi-
ben en la Biblioteca Nacional. Publicaciones de la Biblioteca Nacional, 
La Habana, 1953. 64 p. (23 x 16). 
Catálogo de una exposición de libros y folletos, periódicos e impresos suel-
tos aparecidos en Matanzas desde la introducción de la imprenta en 1813 
hasta 1953. Con indicación de procedencia. índices de periódicos citados y 
alfabético de autores. - G. C. C. 
3806. MARTÍNEZ, JosÉ LUIS: Tareas para la historia literaria de México. 
«Historia Mexicana» (México), II (1953), 353-370. 
Panorama general de la situación en que se encuentra el estudio de la 
literatura mexicana y, particularmente, un inventario de las tareas más 
visibles e importantes que se encuentran aún por hacer en este campo. Apro-
vechable también para el historiador de la cultura y del pensamiento. -J. Mz. 
3807. NAVARRO, BERNABÉ: Pensamiento Colonial. «Hbtoria Mexicana» (Mé-
xico), 11 (1953), 432-438. 
Reseña de la obra de José M.a. Gallegos Rocafull, El pensamiento mexicano 
en los siglos XVI y XVII, a la que considera como su primer estudio sis-
temático, con noticias acerca del cultivo actual de la historia de la filosofía 
y del pensamiento mejicano, rama a la que han dado impulso el Colegio 
de México y la Universidad Nacional. - J. Mz. 
3808. GARCÍA BACCA, JUAN DAVID: Datos para la historia de las ideas filosó-
ficas en Venezuela durante los siglos XVII y XVIII. «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), núm. 100 (1953), 124-127. 
Breve nota sobre el que fue obispo de Nicaragua, Caracas y Trujillo fray 
Alonso Briceño (1590-1668) y su obra Prima pars celebriorum controversia-
rum ... Ioannis Scoti ... , editada por vez primera en 1638. Publicada a modo 
de anuncio de una Antología del pensamiento filosófico venezolano, que 
incluirá textos seleccionados y comentado" de Alfonso Briceño (1638), Agus-
tín Quevedo Villegas (1752), Tomás Valero (1756) y Antonio Navarrete (1783). 
La introducción general a esta obra se publica en «Cultura Universitaria. 
Revista de la Universidad Central de Venezuela» (Caracas), núm. 37 (1953), 
págs. 5-11. - G. C. C. 
3809. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Proceso y contenido de la novela hispano-
americana. Editorial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica), Ma-
drid, 1953. 666 p. (21 x 14). 
útil desde nuestro punto de vista la 2.a parte, sobre eda protonovela colonial» 
(p. 67-129, 605-612), en que son estudiados los cronistas, y con más extensión 
al mejicano J. J. Fernández de Lizardi (1778-1827) y «El Periquillo Sar-
miento)) como ejemplo de literatura costumbrista. - G. C. C. O 
Rec. óscar Zambrano. Urdaneta, «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 
núm. 101 (1953), p. 172. 
3810. VALLE, RAFAEL HELIODORO: El Diablo en Mesoamérica, «Cuadernos 
Americanos» (México), XII (1953), núm. 2, 194-208. 
Curioso estudio donde se apuntan líneas generales de investigación para un 
futuro posible trabajo sobre Demonología, en América Central y México. 
Son suministrados abundantes datos de la cuestión, que se pueden dividir 
en los siguientes apartados: precedentes precolombinos, interpretación que 
los primeros misioneros hicieron en este sentido de las religiones indígenas, 
aparición del diablo en los procesos inquisitoriales de los tres siglos espa-
ñoles, toponimia diabólica, su papel en el folklore y en las costumbres po-
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pulares desde la misma époc'a virreinal, el diablo com~ personaje literario 
en los siglos XVII, XVIII Y XIX. Sin aparato crítico, pero aludiendo en el texto 
a fuentes tanto documentales como impresas del más diverso origen. Cuatro 
ilustraciones de grabado~, de los que no se indica la procedencia. - J. Mz. 0 
3811. JULIO, SILVIO: Estudios gauchescos de Literatura e folclore. Clube In-
ternacional de Folclore, Delegac;áo do Brasil, Rio Grande do Norte, 
Natal, 1953. 
Obra de lingüística y dialectología, ofrece de interés para el historiador su 
segunda parte, donde hace historia de las relaciones entre la zona Sur del 
Brasil, Uruguay y la Pampa argentina, para demostrar la influencia del 
idioma castellano en Brasil meridional durante los siglos XVII y XVIII. Este 
volumen lleva trabajos de otros autores, pero sin relación con la historia 
hispanoamericana. - G. C. C. O 
Rec. «América. Revista de la Asociación de Escritores y Artistas Americanos» 
(Habana), XLI (1953), núm. 3, 92-93. 
3812. TINKER, EDWARD LAROCQUE: The horsemen of the Americas and the 
literature they inspired. Hastings House. New York, 1953. 149 p. 
15 dólares. 
Trata especialmente del gaucho y del cow-boy como tipos humanos y como 
creaciones literarias; hace algunas consideraciones de tipo histórico. Biblio-
grafía y abundantes ilustraciones. Se han publicado simultáneamente la 
edición en inglés y otra en castellano. - G. C. C. 
Rec. Donald E .. Worcester, «The Hispanic American Historical Review», XXXIII 
(1953), núm. 4, 546-547. 
3813. LóPEZ CRUZ, FRANCISCO: La música popular de Puerto Rico. «Trabajos 
y conferencias. Seminario de Estudios Americanistas de la Facultad 
de Filosofía y Letras» (Madrid), núm. 2 (1953), 57-63. 
Texto de una conferencia, con notas bibliográficas. - G. C. C. 
3814. RAMÓN RIVERA, LUIS FELIPE: El joropo, baile nacional de Venezuela. 
Biblioteca Venezolana de Cultura (Colección Folklore y Etnología), 
Caracas, 1953. 92 p.+20 hojas de transcripciones musicales (23 x 16). 
Estudio de este baile desde el punto de vista musical (melodía, ritmo, ar-
monía, instrumentación, letra, coreografía), con noticias históricas desde 
mediados del siglo XVIII acerca de su origen, su papel en la vida social, etc. 
(p. 9-26). Con bibliografía. Varias ilustraciones. - G. C. C. 
Rec. RodoIfo Holzmann, «Folklore Amer'¡cano» (Lima), 1 (1953), núm. 1, 303-305. 
Amplio comentario. 
Descubrimiento y conquista 
3815. FERRANDO, ROBERTO: El Americanismo en las Revistas. Descubrimiento 
y conquista. «Revista de Indias», XIII (1953), 170-171. 
Destaca la falta general de interés que estos temas despiertan hoy, salvo en 
el caso de la figura de Colón, que sigue mereciendo estudios. Resume tra-
bajos italianos aparecidos sobre éste, un artículo de síntesis de Pérez Embid 
sobre la exploración californiana en el XVII, y un artículo polémico del 
P. Bayle, en torno a Las Casas.-J. Mz. 
3816. DURAND, JosÉ: El afán nobiliario de los Conquistadores. «Cuadernos 
Americanos» (México), XII (1953), núm. 1, 175-192. 
Nuevos puntos de vista en torno a la pOlémica sobre la finalidad del con-
quistador: «¿codicia insaciable? ¿ilustres hazañas?». Utilizando textos de 
cronistas de la primera hora, el autor advierte cómo en su afán de gloria 
hay, no sólo un rasgo del Renacimiento reiteradamente apuntado, sino una 
herencia medieval. El paralelo con la Reconquista y el afán de que sus 
hazañas sean recompensadas con la nobleza, como lo fueron las de la Edad 
Media, es un tema constante en los primeros conquistadores. - J. Mz. 
3817. CUESTA, LUISA: También los conquistadores se quejaban. «Revista de 
Indias», XIII (1953), 117-118. 
Transcripción de un documento -del que no se da la fecha-, en el que los 
conquistadores se quejan de las responsabilidades que les exigen en virtud 
de las nuevas ordenanzas, promulgadas después de su actuación; por ello, 
suponemos que el texto transcrito debe ser posterior a 1542. El documento es 
del Arch. Gral. de Simancas. Da la impresión de ser el fragmento de un in-
forme más amplio, del que está extraído. - J. Mz. O 
3818. CAÑAL, CARLOS: Soledad y compañía de Cristóbal Colón. «Archivo 
Hispalense», núm. 60 (1953), 77-80. 
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Comentario sobre el estado de ánimo del Almirante durante el Primer 
Viaje. - F. A. 
3819. [BENTON, FREDERICK L.]: Los verdaderos restos de Cristóbal Colón. 
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVI 
(1953), núm. 78, 301-313. 
Reproducción del último capítulo y conclusiones del libro que ya reseñamos 
(IHE, n.O 2995). - G. C. C. 
3820. SANCHO DE SOPR~IS, HIPÓLITO: El maestro Fr. Jorge de Sevilla. Intento 
- de identificación de un amigo de Colón. «Missionalia Hispánica», X 
(195,3), 291-312. 
Noticias acerca del Provincial de la Orden, de la Merced en los años 1506 
a 1509, Fr. Jorge de Sevilla, tratando de demostrar que es el mismo Fray 
Jorge que 'acompañó a Colón en su segundo viaje. Basándose en algunos 
documentos del Convento de Santa María de la Merced de Jerez y otros 
archivos jerezanos. -:- E. C. O 
3821.. McALISTER, LYLE N.: The discovery and exploration of the Nicaraguan 
transisthmian route, 1519-1545. «The Americas» (Washington), X (1954), 
núm. 3, 259-276. 
Relato de las expediciones que exploraron y comenzaron a colonizar la re-
gión del río San Juan, del lago Nicaragua y del resto del país hasta el 
Pacífico; en especial se estudian las de Andrés Niño y Gil González Dávila, 
Hernández de Córdoba, Diego López, Alonso Calero y Diego Machuca. Re-
sultado final de ellas es el conocimiento de esa ruta transoceánica. Sobre 
bibliografía bien seleccionada y documentos ya publicados. - G. C. C. (9 
3822. CHAMBERLAIN, ROBERT S.: The conquest and colonization of Honduras 
(1502-1550). Carnegie Institution. Washington, 1953. IV +264 p. (25 x 17). 
Serio trabajo de investigación elaborado con materiales del Archivo General 
de Indias, de archivos guatemaltecos y mejicanos, y sobre extensa biblio-
grafía. De especial interés la historia del período 1539-1544, tan poco cono-
cido. - G. C. C. • • 
Rec. Leonard Bacigalupo, O. F. M., «The' Americas», X (1953), 365-368. 
Rec. Rafael Heliodoro Valle, «The Hispanic American Historical Review», 
XXXIII (1953), 551-553. 
Rec. Rafael Heliodoro Valle, «America. Revista de la Asociación de Escri-
tores y Artistas Americanos» (Habana), XLI (1953), 94-95. 
3823. BENfTEZ, FERNANDO: In the footsteps of Cortés. Pantheon Books. New 
York, 1952. 256 p. (22 x 14'5). 3'75 dólares. 
Traducción inglesa del origínal español, La ruta de Hernán Cortés, publi-
cado en 1950 por el Fondo de Cultura Económica. Algunas modificaciones 
en el texto y notas al objeto de facilitar la lectura por el público no espe-
cializado. - J. R. 
3824. CORONA BARATECH, CARLOS: Hernán Cortés. Publicaciones Españo-
las, S. A. Madrid, 1953. 30 p. (24 x 18). 2 ptas. 
Esbozo biográfico vulgarizador, que se extiende en consideraciones generales 
sobre la época de Cortés: el Renacimiento, el Imperio Hispánico, etc. - F. A. 
3825. PALACIOS ALBIÑANA, JOAQUÍN: Hernán Cortés y su caballo. «Ceres», XIX 
(1954), núm. 211, 4. . 
Divulgación. Se cita la obra de Bernal Díaz, «Historia de la Conquista de Nue-
va España», donde se describen los 16 caballo's que figuraron en la expedición 
y los nombres de sus respectivos propietacios. - E. G. 
3826. RECINOS, ADRIÁN: Pedro de Alvarado, conquistador de México y Gua-
temala. Fondo de Cultura Económica. México, 1952. 263 p. (22 x 14). 
Biografía del enérgico compañero y subordinado de Hernán Cortés, basada 
en un paciente examen de la bibliografía y del estudio de algunas fuentes 
indígenas. Demuestra la falta de consistencia de muchos cargos que la 
historiografía acumuló sobre Alvarado. Juzga a éste haciendo suyos los ver-
sos de Quintana: «su atroz codicia, su inclemente saña, culpa fueron del 
tiempo y no de España». Apéndice bibliográfico e índice alfabético. - J. R. e 
3827 McMAHON, DOROTHY: Variations in the text of Zárate's «Historia del 
descubrimiento y conquista del Perú». «The Hispanic American His-
torical Review», XXXIII (1953), núm. 4, 572-586. 
Transcripción a doble columna de fragmentos de las ediciones de Ambe-
res 1555 y Sevilla 1577, correspondientes a los capits. 12 y 26 del libro V, 
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y que pone de relieve variantes de importancia hasta ahora poco notadas. 
Éstas se refieren al diverso tratamiento de las figuras de Gonzalo Pizarro 
(versión favorable a él en la edición de 1555) y Blasco Núñez de Vela (ver-
sión favorable a él en la edición de 1577, y desfavorable por lo tanto a 
Gonzalo Pizarro). Interpretación causal muy. documentada, que pone de 
relieve cambios de actitud tanto de Zárate como del gobierno español en 
relación con los problemas peruanos. - G. C. C. O 
3828. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Valdivia, en sus cartas. «Revista de In-
dias)), XIII (1953), 9-23. 
Conferencia dada con motivo del centenario de J T. Medina, utilizando casi 
exclusivamente la edición que éste hizo en 1929 de las «Cartas» del con-
quistador; de ellas se transcriben textos, algunos muy largos, con breves 
comentarios del autor.- G. C. C. 
Colonización 
3829. PÉREZ DE TUDELA, JUAN: El Americanismo en las Revistas. Gobierno 
español y América coloniaL. ((Revista de Indias», XIII (953), 172-180. 
Reseña de una serie importante de artículos sobre la cuestión en muy dis-
tintos aspectos, aparecidos en revistas españolas y americanas. - J. Mz. 
Siglo XVI 
3830. PEIXOTO, JORGE: Aspectos do «Memorial» (1565-1628) de Pero Roiz 
Soares. ((Revista de História» (Sáo Paulo), IV (1953), núm. 15, 159-167. 
Resumen de esta pieza historiográfica y noticias sobre su autor, con motivo 
de haber sido editada por Lopes Almeida en la colección «Acta Universi-
tatis Conimbrigensis». Se considera fuente importante para la historia es-
pañola, portuguesa y brasileña de fines del. siglo XVI y principios del 
XVII.-G. C. C. O 
3831. GÓMEZ DE OROZCO, FEDERICO: El Conquistador Anónimo. «Historia Me-
xicana», México, II (1953), 401-41l. 
Indicación sumaria de las ediciones hechas de la Relación del Conquistador 
Anónimo, aparecida por primera vez en italiano en 1556, en las Navega-
ciones y viajes de Ramusio, sin que se conozca aún su posible redacción 
castellana original. Crítica de la atribución hecha por Bustamante en 1840, 
a :favor de Francisco de· Terrazas. Exposición de su conjetura acerca de la 
pOSible paternidad de la «Relación», esta vez acerca de un conocido simu-
lador literario, avecindado en la Venecia de mediados del XVI, Alonso de 
Ulloa. Apoya fundamentalmente su idea sobre indicios dejados en la propia 
«Relación)). - J. Mz. e 
3832. VIANNA, HELIO: A primera versáo do «Tratado da terra do Brasil» de 
Pero Magalháes Gandavo. ((Revista de História» (Sáo Paulo), IV (1953), 
núm. 15, 89-95. . 
Examen crítico comparativo de los distintos manuscritos de esta primera 
historia del Brasil (ejemplares de Río Janeiro, Oporto, Londres y Lisboa), 
escrita hacia 1570. Con indicación de variantes. - G. <;:. C. 
3833. SALAS, ALBERTO: Pedro Mártir y Oviedo ante el homb.re y las cuLturas 
americanas. «Imago Mundi», I (1953), núm. 2, 16-33. 
Divulga el juicio antropológico sobre los indios expuesto en sus .obras por 
Pedro Mártir de Anglería y Gonzalo Fernández de Oviedo, considerados 
respectivamente representantes en el siglo XVI de la actitud positiva y ne-
gativa ante los pueblos americanos. Contiene abundantes referencias y citas 
de textos. - J. P. 
3834. HANKE, LEWIS: ¿Bartolomé de. Las Casas, existencialista? Ensayo de 
hagiografía y de historiografía. ((Cuadernos Americanos» (México), XII 
(1953), núm. 2, 176-193. 
El sorprendente título encierra una marcada intención irónica ante las pa-
radójicas interpretaciones que surgen en torno a la figura y la obra de Las 
Casas. En este estudio, Hanke rechaza la interpretación dada por el histo-
riador mexicano Edmundo O'Gorman, que presenta a Las Casas como un 
precartesiano, un aristotélico, un falseador de la Historia. Aduce en favor 
de sus puntos de vista las conclusiones a las que están llegando las últimas 
investigaciones lascasianas. - J. Mz. 
3835. FRIEDE, JUAN: Fray Bartolomé de Las Casas, exponente del movi-
'miento indigenista español del siglo XVI. «Revista de Indias))', XIII 
(1953), 25-55. . . 
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Sobre documentos bien escogidos del Archivo de Indias y de distintas co-
lecciones impresas y sobre lo más importante de la bibliografía del tema, el 
autor nos presenta a Las Casas como el hombre representativo de la ten-
dencia indigenista del XVI, no como se le ha presentado usualmente, como 
un caso aislado; con lo que viene a reafirmar las tesis generales de Carro, 
Hanke y Giménez Fernández. Demuestra ese sentido de Las Casas: en el 
giro totalmente indigenista que logra imprimir a la política indiana, a me-
diados del XVI; en la influencia que tenía cerca de los medios gubernamen-
tales; en la directa financiación económica de sus luchas por part.e de la 
Corona y en su acceso a los informes que de América llegaban, con lo que, 
de rechazo, Friede demuestra la autenticidad histórica de los datos esgri-
midos por Las Casas. Es de destacar también las líneas generales del des-
arrollo de la Protecturía de Indios en Nueva Granada, que nos da a este 
propósito. --:- J. Mz. • 
3836. ACOSTA S. J., JosÉ DE: De Procuran da Indorum Salute. Ediciones España 
Misionera. Madrid, 1952. 621 p. (22 x 16). 60 ptas. 
Se trata de la edición castellana de la obra de dicho jesuita, publicada en 
latín por primera vez en 1589. Estudia las distintas cuestiones que suscita 
la cristianización de los indios americanos, principalmente de los habitantes 
de las provincias que en otro tiempo constituyeron el territorio del Imperio 
de los Incas. Se divide la obra en seis libros: el primero, de carácter ge-
neral, relata las dificultades generales que se plantean en la conversión y 
las maneras de superarlas; el segundo se refiere al carácter apostólico de 
la predicación, haciendo una extensa y global crítica de los justos títulos 
y de la evangelización pacífica; el tercero trata del poder civil y su rela-
ción con la labor apostólica (encomiendas, tributos, etc.>; el cuarto se 
concreta al estudio del misionero y su relación con los neófitos; el quinto 
a la catequesis en particular y formas de llevarla a cabo; el sexto y último 
toca todos los puntos referentes a los sacramentos. En definitiva, la obra 
del jesuita misionero es un tratado de misionología, como en la introducción 
afirma el Padre Mateo. A la vez, éste nos presenta una semblanza de aquél 
y trata de precisar datos y fuentes del libro que traduce y edita. índice 
exhaustivo de personas, lugares y cosas notables. Acompañan también notas 
del autor y del traductor convenientemente estlecificadas. - F. A. e 
3837. ESCANDELL BONET, BARTOLOMÉ: Repercusión de la piratería inglesa en 
el pensamiento peruano del siglo XVI. «Revista de Indias», XIII (953), 
81-88. 
De título demasiado ambicioso para su real contenido y con generalizaciones 
iniciales y finales excesivas, es un curioso artículo donde, utilizando prefe-
rentemente procesos inquisitoriales limeños del Archivo Histórico Nacional, 
se advierte una corriente de opinión simpatizante con los piratas ingleses 
del XVI; que en la mente de los perseguidos por el Santo Oficio aparecian 
como posibles liberadores. - J. Mz. O 
3838. HELMER. MARIE: Comércio e contrabando entre a Bahía e Potosí no 
século XVI. «Revista de História» (Sao Paulo), IV (1953), núm. 15, 
195-212. . 
Reproducción facsÍinil y transcripción de una carta a Felipe II del virrey 
de Portugal, fechada en 1586 y procedente del Archivo General de Simancas. 
Versa sobre nombramiento de gobernador del Brasil, y sobre comercio entre 
Buenos Aires y Río Janeiro, principalmente. Extensa introducción de la au-
tora sobre Francisco de Victoria. obispo de Tucumán (1581-1584), que montó 
importantes negocios con Brasil; acerca de los antecedentes de éstos, hace 
un resumen con bibliografía completa. - G. C. C. O 
3839. DICKSON, SARAH A.: Panacea o'r precious bane. Tobacco in sixteenth 
century literature. «Bulletin of the New York Public Library» (New 
York), 57 (1953), núm. 11, 544~566, Y 12, 580-597, Y 58 (1954), 42-47. 
Estudio con datos abundantes sobre el uso y propiedades atribuidas al 
tabaco por escritores españoles, portugueses y europeos de otras naciona-
lidades, y sobre la introducción en Europa de su uso. Hacia 1600 alcanza el 
tabaco su mayor predicamento como substancia curativa y preventiva, ini-
ciándose en 1621 su fama de dañino, aunque tarda en desaparecer de la 
farmacopea. - G. C. C. O 
3840. BENÍTEZ, FERNANDO: La vida criolla en el siglo XVI. El Colegio de 
México. México, 1953. 322 p. 
Síntesis. - G. C. C. 
Rec. E. F. V., «Universidad de México», VII (1953), núm. 2, 24. 
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3841. SILVA, ALBERTO: Antonio Blásquez, evangelizador español de las sel-
vas brasileñas. «Trabajos y conferencias. Seminario de Estudios Ame-
rica ni stas de la Facultad de Filosofía y Letras» (Madrid) (1953), nú-
mero 2, 39-47. 
Datos biográficos sobre este jesuita español (¿1528?-1606), que vivió y trabajó 
principalmente en Bahía. Es el texto de una conferencia, publicado con 
notas bibliográficas al final. - G. C. C. 
3842. PAZOS, MANUEL R.: Los misioneros franciscanos de Méjico en el si-
glo XVI y su sistema penal respecto de los indios. «.AI'chivo Ibero-
Americano» (Madrid), XIII, núm. 52 (octubre-diciembre 1953), 385-440,. 
Sobre amplia bibliografía, el autor demuestra la necesidad de un sistema 
punitivo en las misiones, que alternativamente ejercieron los franciscanos 
o dejaron en manos de las autoridades seculares. En el primer caso, y salvo 
excepciones aisladas, los castigos materiales fueron escasos y suaves, acor-
des con las ideas pedagógicas de la época y de carácter paternalista. Se 
estudian los conflictos de jurisdicción con las autoridades civiles, origen de 
muchas calumnias sobre el sistema penal de los franciscanos, calumnias 
promovidas por quienes en ejercicio de su autoridad utilizaron castigos 
mucho más severos, de lo que se dan suficientes ejemplos. El estudio abarca 
desde la llegada de los primeros franciscanos en 1524 hasta fines del si-
glo. - G. C. C. • 
3843. VARGAS UGARTE S. J., RUBÉN: Historia de la Iglesia en el Perú (1511-
1568). Tomo I. Imprenta Santa María. Lima, 1953. XV +422 p., 4 láms. 
(25 x 18). 60 soles. 
Tomo primero de un proyecto de . varios sobre el tema general enunciado . 
. Los cinco primeros capítulos tratan de precisar el medio geográfico y hu-
mano en donde se va a desarrollar la obra apostólica, que se estudia en los 
doce restantes. Tal vez por exigencias del plan general, la historia de la 
evangelización y del establecimiento de la Iglesia queda' incompleta, aun 
para los años que' se precisan, tratándose con preferencia aquella parte de 
índole externa: creación de las diócesis (caps. IV y VII) y el estableci-
miento de la Inquisición (XliI); establecimiento, organización y vicisitudes 
del Patronato Regio, donde el autor se extiende fuera de los límites fijados 
-como lo hace con frecuencia- hasta épocas muy posteriores (XI); visitas de 
las diócesis y celebración de los concilios primero y segundo de Lima (XVII); 
la expansión de las órdenes religio~as, con los pormenores de sus fundacio-
nes (VD; el primer trabajo de los misioneros y su resultado (111); la Iglesia 
y la obra social de caridad y enseñanza de La cultura (IX y X). Los capí-
tulos I y 11 de la segunda parte son de planteamiento del tema, 'en el cual 
se nota una clara tendencia a resaltar la obra de la jerarquía eclesiástica 
y de los misioneros independientemente de la dirección de la Corona, olvi-
dando el autor que, para bien o para mal, la unión de los dos poderes fue 
un hecho real, como en la misma obra reconoce cuando generaliza. Las 
fuentes fundamentales son éditas, sean colecciones de documentos, crónicas 
contemporáneas o bibliografía posterior, aunque se desconoce la española 
de los últimos años. Acompaña índice onomástico. - F. A. • • 
3844. GARIBAY K., ÁNGEL .MARÍA: Fray Bernardino de Sahagún. Relación de 
los textos que no aprovechó en su obra. Su método de investigación, 
«Aportaciones a la investlgación folklórica de México», Sociedad Fol-
klórica de México (Colección Cultura Mexicana), México, 1953. 115 p., 
varias láminas (p. 7-32). 
Análisis del alto valor etnográfico de los materiales reunidos por Sahagún 
(1499-1590) para escribir su Historia ... de las cosas de Nueva España, y que 
no utilizó en la redacción definitiva. El autor concluye que el rigor metó-
dico de Fr. Bernardino hace de él un etnólogo de primer orden. - G. C. C. 
Rec. Federico Schwab, «Folklore Americano» (Lima), I (1953), núm. 1, 301-303. 
3845. VILLA SEÑOR, RAÚL: Luciano, Moro y el utopismo de Vasco de Quiroga. 
«Cuadernos Americanos» (México), XII (1953), núm. 2, 155-175. 
Reedición de la traducción al castellano, hecha por Barraibar «(Biblioteca 
Clásica», Madrid, 1919), de las «Saturnales» de Luciano de Samosata. Se 
apuntan en notas los pasajes que más influyeron en las ideas del obispo de 
Michoacán de la primera mitad del XVI, Vasco de Quiroga, que hace mención 
de la obra de Luciano en su «Información de Derecho», de 1533, y que co-
noció a Luciano a través de la versión latina que de éste hizo Tomás Moro. 
Un estudio preliminar, anticipo de un futuro libro titulado Utopía sobre 
el Nuevo Mundo, sitúa la cuestión. - J. Mz. 
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3846. CAPOTE, HIGINIO: La epístola quinta de Juan de. la Cueva. «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 597-616. 
Texto íntegro de la epístola dirigida por dicho poeta sevillano a Sánchez 
de Obregón, corregidor de México, según el ms. de la Biblioteca Gapitular 
Colombina. Con anotaciones críticas. Esa epístola, publicada hasta ahora 
sólo fragmentariamente, contiene una descripción de la ciudad de Méjico, 
y no carece de interés desde el punto de vista literario. - G. C. C. 
3847. CISNEROS, LUIS JAIME: Notas sobre la «Miscelánea Austral» de Diego 
Dávalos y Figueroa. «Revista Histórica. órgano del Instituto Histórico 
del Perú» (Lima), XIX (1952), 286-327. 
Adelanto del libro que el autor pr.epara sobre el .mismo asunto. Noticia de 
los ejemplares conocidos de esta obra, índice de ella (agregando foliación 
al índice de los coloquios, ya conocido), autoridad del libro, datos biográ-
ficos y genealógicos de Dávalos, y comentarios a diversos temas peruanos 
tratados en la «Miscelánea». Trabajo erudito. - G. C. C. 
3848. LEONARD, IRVING A.: On the Lima book trade, 1591. «Tbe Hispanic 
American Historical Review», XXXIII (1953), núm. 4, 511-525. 
Transcripción de una lista de libros importados a Lima en 1591, y que pro-
cede del Archivo Nacional de Lima. Incluye 150 titulos, en número de ejem-
plares variable, de obras religiosas, crónicas, historias, poemas épicos y otros 
géneros literarios. El editor ha completado la relación, comenta el ambiente 
social e intelectual de la ciudad en aquella época (con datos de segunda 
mano), y concluye circularon libremente obras de todas clases cuyo conte-
nido no afectase a la Fe, y que el Perú se hallaba bastante al día en no-
vedades editoriales europeas. - G. C. C. e 
3849. TRIMBORN, HERMANN: Una carta inédita de Pascual de Andagoya. «Tra-
b¡lios y conferencias. Seminario de Estudios Americanistas de la 
Facultad de Filosofía y Letras» (Madrid) (1953), núm. 3, 75-82. 
Fotocopia y transcripción de dicha carta, fechada en Panamá a 22 julio 1539, 
de interés para el estudio de la expedición que emprendió el año siguiente. 
Con comentario histórico, notas y bibliografía extensa. - G. C. C. O 
3850. CUESTA, LUISA: Testamento de don Pedro Gasca, pacificador del Perú 
y la apertura del mismo. «Revista de Indias», XIII (1953), 119-122. 
Transcripción del testamento de don Pedro Gasca, de 6 de noviembre de 
1577, y de la apertura del mismo, el día de su muerte, cuatro fechas después, 
conservado en el Archivo Catedral de Palencia. - J. Mz. O 
3851. MATA VÁZQUEZ PBRO., JULIO: IV Centenario de don Antonio de Mendoza. 
Una figura histórica de primer orden, que pasó por SocuéLlamos. 
C. S. 1. C. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 1952. 53 p., 
3 figs. (21'5 x 15'5). 
Notas 'Sobre la figura de A. de Mendoza en relación con la población de 
Socuéllamos (prov. de Ciudad Real), de donde fue comendador, y sus acti-
vidades como virrey de Méjico (1535-1551) y del Perú <1551-1552). Dentro 
del texto, numerosas citas bibliográficas, muchas veces con referencias insu-
ficientes. - J. N. 
3852. VARGAS, .MARCO TULlO: Don Pedro Pinto VeLlorino, fundador de la 
ciudad de Cáceres y pacificador de la villa de San Jerónimo del 
Monte, 1587-1609. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XL 
(1953), núm. 459-461, 41-46. 
Transcripción de documentos y datos cuyo asunto y fecha se mencionan arri-
ba, y que son poco significativos. - G. C. C. O 
3853. THEVET, ANDRÉ: Le Brésil et les brésiliens. Introducción de Ch. A. 
Julien. Notas de Suzanne Lussagnet. Presses Univer·sitaires de France 
(Colección «Pays d'outre-mer», serie. «Les classiques de la colonisa-
tion»). París, 1953. . 
Selección de textos del mencionado fraile francés, que constituye la primera 
parte del volumen dedicado a Les franr;ais en Amérique pendant la deuxiéme 
moitié du XV· siécle. Comprende esta selección los fragmentos referentes al 
Brasil de la Cosmographie Universelle de Thevet (edición 1575), en la His-
toire d'André Thevet et de deux voyages ... aux Indes ... , y en Le grand 
Insulaire et Pilotage (ambas obras conservadas en la Biblioteca Nacional, 
París). - G. C. C. e 
Rec. Odelón Nogueira de Matos, «Revista de História» (Sao PauIo), IV (1953), 
núm. 15, 228-229. 
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3854. VILLANUEVA URTEAGA, .HORACIO: Sinopsis histórica del Cuzco en el 
siglo XVI. «Tradición. Revista peruana de Cultura» (Cuzco), V (1953), 
núm. 12-14, 61-74. . 
Resumen de hechos locales, a partir de la conquista española. Datos obte-
nidos de los cronistas y de alguna bibliografía moderna, que se cita. - G. C. C. 
3855. SZECSY, JANOS DE: Santiago de los CabaUeros de Goathemala, en. 
Almolonga. Investigaciones del año 1950. Instituto de Antropología e 
Historia de Guatemala. Guatemala, 1953. 172 p. (21 x 15). 
Resultados de las excavaciones realizadas en el solar de la ciudad Vieja 
de Guatemala, fundada en 1524 en el valle de Almolonga, destruida en 1541 
y trasladada al año siguiente. Esta monografía proporciona datos para el 
período 1527-1560, ofrece conclusiones importantes para la arqueología y 
la historia de la arquitectura, además de datos valiosos para la hist.oria. 
Reconstrucción del plano de la ciudad, numerosas fotografías, índices (entre 
ellos el de bibliografía y documentos utilizados). - G. C. C. e 
3856. LARDÉ, JORGE: Orígenes de San Salvador Cuzcatlán, hoy capital de 
El Salvador. «Anales del Museo Nacional David J. Guzmán» (San 
Salvador). IV (1953), núm. 14, 55-95. 
Reedición de esta monografía (que continuará en números sucesivos de la 
revista), hecha en homenaje al autor con ocasión de su muerte. Sin alte-
raciones respecto al texto primitivo de 1925. - G. C. C. 
3857. Fundación de la villa de San Francisco de Quito. Nombramientos dp 
alcaldes y regidores, 6 diciembre 1534. «Museo Histórico» (Quito) 
(1953), núm. 18, 1-VII. 
Transcripción de los documentos fundacionales de la ciudad y relación de 
sus primeros vecinos, hecha en conmemoración del 419.° aniversario de dicho 
acontecimiento. - G. C. C. O 
3858. MORÓN, GUILLERMO: Algunos problemas menudos' de La historia vene-
zolana. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 101 (1953), 
120-126. 
Datos extraídos de la Colección Muñoz (Academia 
sobre episodios de la vida municipal en Coro, 1546, 
en Nueva Cádiz (prov. de Paria), 1534. - G. C. C. 
Siglo XVII 
de la Historia, Madrid). 
isla de Cubagua, 1531, y 
O 
3859. MURO OREJÓN, ANTONIO: Cedulario americano del siglo XVIII. «Anua-
rio de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 37-53. 
El autor anuncia va a emprender la publicación de dicho cedulario, abar-
cando todas las disposiciones legales dictadas con posterioridad a la Reco-
pilación de Indias y contenidas en los cedularios del Consejo conservados 
en el Archivo General de Indias. El primer volumen abarca el período 1680-
1700. Menciona las más importantes publicaciones realizadas hasta ahora 
sobre fuentes del derecho indiano. - G. C. C. 
3860. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias espa-
ñola y francesa de la isla de Santo Domingo. «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVI (1953), núm. 78, 235-257. 
Véase IHE, n.O 3013. Continúa la transcripción de este repertorio, que en la 
present.e entrega incluye documentos fechados entre 1689 y 1700, principal-
mente cartas de Ducasse y del gobernador español Severino de Manzaneda, 
acerca de conflictos diversos entre ambas . zonas. - G. C. C. O 
3861. Documentos relacionados con el gobernador don Manuel de Bustamante 
y Vivero. «Revista de los Archivos Nacionales» (San José de Costa 
Rica), XVII (1953), núm. 1-6, 45-66. 
Transcripción de documentos reales de los mencionados archivos, dirigidos al 
citado gobernador de Costa Rica ·en 1693-1696, sobre diversos asuntos de go-
bierno. - G. C. C. . O 
3862. Fragmentos de un testimonio de causas seguidas contra los gobernado-
res don Miguel Gómez de Lara y don Manuel Bustamante y Vivero. 
y contra el capitán Sebastián de Zamora (1694). «Revista de los Archi-
vos Nacionales» (San José de Costa Rica), XVII (1953), núm. 1-6, 67-98. 
Transcripción de declaraciones de testigos y de documentos de la Audiencia 
y del rey sobre procesos incoados a dichos gobernadores por mala conducta y 
abusos de autoridad, y contra el capitán Zamora por desacato al gObernador 
Bustamante. - G. C. C. O 
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3863. Supresión del oficio de tesorero de la provincia de Costa Rica. Inven-
tario de haberes de la Caja Real de Costa Rica que pasaron a la de 
Nicaragua (1635-1637). «Revista de los Archivos Nacionales» (San José 
de Costa Rica), XVII (1953), núm. 1-6, 7-44. 
Transcripción de documentos de 103 mencionados archivos y fechas, de interés 
para la historia económica; en parte son índices e inventarios de 38 legajos.-
G.C. C. O 
3864. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: La Asunción de Nuestra Señora en las Mi-
siones franciscanas de Méjico. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 
257-327. 
Se recogen, dándoles unidad, textos de varios cronistas, demostrativos de la 
antigüedad de la devoción del dogma en aquellas tierras y del esplendor de 
su culto. El estudio, naturalmente, se refiere a los años de la conquista y del 
virreinato. - F. A. O 
3865. ECHEVARRÍA O. R. S. A., JosÉ MARÍA: Orígenes de las misiones de agusti-
nos recoletos en E;x;tremo Oriente. «Missionalia Hispánica», X (1953), 
123-174, 209-269 
Noticias acerca de las primeras actividades misioneras de esos religiosos en 
su provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas, en los años 1606 a 1624. 
Utiliza abundante bibliografía y algunos documentos del Archivo General dI>: 
Indias y del Archivo provincial de Marcilla. - E. C. O 
3866. PIRON S. J., PAUL: L'hero'ique Clavero Grands Lacs. Namur, 1953. 158 p. 
Divulgación de la biografía de San Pedro Claver, especialmente sobre ms 
métodos de evangelización entre los esclavos negros de Cartagena de Indias.-
G. C. C. 
Rec. 'l'riponez, «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft» <Beckenried, Sui-
za), IX (1953), núm. 4, 317-318 
3867. MOLINA, RAÚL A.: Fray Martín Ignacio de Loyola. Cuarto Obispo del 
Paraguay y Río de la Plata (1603-1606). «Missionalia Hispánica», X 
(1953), 21-71. 
Biografía y juicio sobre la labor apostólica del mencionádo fraile guipuz-
coano, hijo de la Orden de San Francisco, que desempeñó el Obispado de! 
Paraguay y Río de la Plata en los comienzos del siglo XVII. Sin utilizar fuen-
tes inéditas, se aportan interesantes conclusiones que aclaran algunos datos 
de su vida, especialmente sobre su estancia en China y en lo referente a un 
cierto memorial presentado a la Corte en defensa de las pOblaciones del Río 
de la Plata. - F. A. e 
3868. ADAMS, ELEANOR B., Y LoNGHURST, JOHN E.: New Mexico and the Sack 
of Rome: one hundred years latero «New Mexico Historical Review» 
(Albuquerque), XXVIII (1953), núm. 3, 243-250. . 
Datos sobre las disputas entre el gobernador de Nuevo Méjico Juan de Eulate 
y el prelado franciscano fr. Esteban de Perea, en 1623-1626, que provocaron 
la excomunión de aquél y dieron motivo a una información inquisitorial. So-
bre documentos inéditos y bibliografía. - G. C. C. O 
3869. MURCIA DE LA LLANA, FRANCISCO: Canciones lúgubres y tristes, a la 
muerte de Don Christóval de Oñate. Teniente de Governador, y Capi-
tán General de las conquistas del nuevo México. Dirigidas: a Don Juan 
de Oñate, Adelantado, y Conquistador del nuevo México (Madrid 1622). 
Prólogo de Agapito Rey y José Manuel Blecua. (l. •• la fonte que mana 
y corre ... » (Duque y Marqués, Opúsculos literarios rarísimos, III). Va-
lencia, 1953. 157 p. (18 x 13). 
Se reproduce el único ejemplar existente en The John Carter Brown Library. 
Este raro libro, publicado en 1622 y que es un pretexto para enaltecer la glo-
ria de los Oñate, conquistadores de Nuevo Méjico, tiene un valor más histórico 
que poético. En él colaboraron Francisco Cascales, Salas Barbadillo, etc. El 
prólogo es importante. - J. Ms. 
3870. LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Datos para la biografía de Rodrigo de Car-
vajal y Robles. ((Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), IX (1952), 
577-596. 
Transcribe el texto íntegro de una información de méritos y servicios de 
Carvajal, que procede del Archivo General de Indias y era conocida sólo 
fragmentariamente a través de La imprenta en Lima, de J. T. Medina; los 
datos que proporciona se refieren sobre todo a la época en que este escritor 
antequerano vivió en el Perú (1599-1632 aproximadamente). - G. C. C. O 
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3871. PACHECO S. J., MANUEL: El P. Lucas Range.l, un escritor nortesantan-
cJ,ereano.«Revista Javeriana» (Bogotá), XL (1953), núm. 200, 280-284. 
Datos biográficos sobre dicho jesuita criollo (n. 1594 - m. después de 1642), que 
vivió en Nueva Granada y en España. Aporta algunos documentos inéditos, 
colombianos y españoles. - G. C. C. O 
3872. VALCÁRCEL, LUIS. E.: Fray Buenaventura de Salinas, un gran peruano 
del siglo XVIII. «Revista Histórica. órgano del Instituto Histórico del 
Perú» (Limá), XX (1953), 305-307. 
Esbozo biográfico, con datos inéditos, sobre el franciscano limeño B.de Salinas 
(1592.?-1653), encaminado especialmente a anunciar la edición de su rarísima 
obra Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú, que prepara el Insti-
tuto de Etnología de la Universidad de San Marcos, Lima. Se encarece el va-
lor historiográfico de dicha obra. - G. C. C. 
3873. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Vásquez Ceballos y Miguel de Santiago. 
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 36 (1953), sin 
paginación. 
Divulgación sobre vida y obras de ambos artistas, fundadores de las escuelas 
de pintura santafereña y quiteña respectivamente. - G. C. C. 
3874. BILLI DI SANDORNO, AMALIA: Los descendientes del conquistador del 
Perú. «Revista de Indias», XIII (1953), 112-116. 
Transcripción de dos documentos lde 1622 y 1632), sobre la venta del oficio 
de Regidor perpetuo de la ciudad de Trujillo (Perú) de don Fernando Pizarra 
Orellana a su hermano don Juan de Orellana Pizarra, ambos descendientes 
de Francisco Pizarra y residentes en dicha ciudad. El documento transcrito 
se conserva en el Archivo particular del Marquesado de Sofraga. -J. Mz. O 
3875. RAMÍREZ FLORES, JosÉ: Sobre la Nueva Galicia de Arregui. «Hist.oria 
Mexicana» (México), II (1953), 421-431. 
Rectificación erudita de una localización geográfica dada por Chevalier en el 
estudio preliminar de la Descripción de Arregui, del primer cuarto del XVII. 
El Chimaltitlán, situado por Chevalier en Jalisco, es realmente el de Nayarit; 
con este motivo, el autor hace una historÍ"l de dicho núcleo de población, que 
decayó desde mediados del XVII hasta no ser hoy más que' un simple rancho. 
Sintetiza también las escasas noticias que se tienen del autor de la Descrip-
ción. - J. Mz. 
Siglo XVIII 
3876. ARCILA FARIAS, EDUARDO: El siglo de la Ilustración en América. «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 101 (1953), 99-105. 
Valiosa síntesis que divulga estudios más amplios del autor. Se refiere exclu-
sivamente a Nueva España, y enumera las consecuencias y resultados de las 
leyes de comercio libre en todos los aspectos de la economía virreinal, y sus 
repercusiooes sociales (años 1789 y siguientes). - G. C. C. E& 
3877. Gi\RCÍA PASTOR, JESÚS: Maravillas del Perú. «Boletín de la Real Acade-
mia Española», XXXIII (1953), núm. 138, 121-145. . 
De una obra manuscrita -que se describe- del siglo XVIII, existente en la 
Biblioteca Pública de Palma de Mallorca, y debida a Fray Juan de Santa Ger-
trudis, destaca el autor de este artículo unas voces americanas de gran im-
portancia. - A. C. 
3878. DAVIS, EDWIN A. (editor): A French traveler in Mexico in 1768: the 
journey of the Vicomte. de Pages. «The Americas» (Washington), X 
(1954), núm. 3, 331-35l. 
Versión inglesa de un fragmento de los Voyages autour du monde del marino 
francés Pierre M. Franc;ois, vizconde de Pages, correspondiente a su travesía 
desde Texas al puerto de Acapulco, en 1767-1768. La obra fue editada en 
París, 1872; pero su sinceridad, su narración sencilla y clara, justifican esta 
reedición parcial y el prólogo biográfico del editor. - G. C. C. 
3879. CHÁVEZ, ANGÉLICO: The first Santa Fe Fiesta Council, 1712. «New Mexi-
ca Historical Review» (Albuquerque), XXVIII (1953), núm. 3, 183-191. 
Documentasen parte inéditos sobre fiestas organizadas en dicha villa y año 
para conmemorar -su conquista por los españoles y la pacificación de Nuevo 
Méjico por Diego de Vargas en 1692. Datos biográficos del por entonces te-
niente de gobernador Juan Páez Hurtado, y de algunos miembros del cabil-
do.-G. C. C. O 
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3880. CARIAS, FERNANDO G.: Invasión de los xicaques y zambos. «Revista del 
Archivo y Biblioteca Nacionales» (Tegucigalpa), XXXI (1953), 10-12, 
407-412. 
Transcripción de varios documentos de 1731 sobre preparativos para sofocar 
unas pequeñas rebeliones de indios hondureños. Proceden del archivo men-
cionado. - G. C. . ' O 
3881. Fiestas celebradas en Quito cuando la Católica Majestad de Carlos 111 
pasó del trono de Nápoles al de España, celebradas el a:fío de 1760. 
«Museo Histórico. órgano del Museo de Historia» (Quito), núm. 17 
(1953), 126-148. 
Transcripción de un testimonio del escribano del Cabildo, Juan Crisóstomo 
de León, sobre las exequias por Fermmdo VI y la ceremonia de proclama-
ción de su sucesor, celebradas en dicha ciudad y año. Con el texto de una loa 
alegórica en verso, anónima, escenificada con motivo de las fiestas subsiguien-
tes. Proceden ambas cosas de los libros de actas conservados por el Concejo 
quiteño. - G. C. C. O 
3882. BUSHNELL, DAVID: EL Marqués de Branciforte. «Historia Mexicana» (Mé-
xico), Il (1953), 390-400. . 
Utilizando fundamentalmente la correspondencia de este Virrey (últimos años 
del XVIII> con los ministros de Madrid, que se conserva en el Archivo Gener.al 
de la Nación de México, el autor estudia principalmente: la actitud -hostil-
hacia su antecesor, el segundo Revillagigedo; s4. política represiva de la difu-
sión de la ideología revolucionaria francesa en el Virreinato; su posición ante 
las atribuciones de la Comandancia General de ~as Provincias Internas, cuyas 
atribuciones considera como un menoscabo de su propia función; sus relacio-
nes con las autoridades provinciales subordinadas y su politica en el ramo de 
Hacienda, así como su leal disposición hacia Carlos IV y hacia Godoy, del que 
era cuñado. - J. Mz. e 
3883. ' FELICE CARDOT, CARLOS: La rebelión de Andresote (valLes del Yaracuy, 
1730-1733). Imprenta Nacional. Caracas, 1952. . 
·Discurso de ingreso en la Academia Nacional de la Historia, Caracas. Consi-
dera el alzamiento de Andrés López del Rosario como antecedente de la Inde-
pendencia. - G. C. C. 
Rec. óscar Sambrano Urdaüeta, «Revista Nacional de Culturan (Caracas), 
núm. 100 (1953), 186-188. 
3884. Los corsarios en la Colonia. «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(Caracas), XL (953), núm. 160, 233-242. 
Transcripción de varios documentos de 1722 que forman parte de un expe-
diente conservado en dicho Archivo; datos acerca de presas inglesas hechas 
por un corsario venezolano, y asuntos de contrabando. - G. C. C. O 
3885 .. Gobernación y Capitanía General. «Boletín del Archivo General de la 
Naciónn (Caracas), XL (1953), núm. 160, 243-252, y 161, 344-354. 
Continuación .del índice de documentos reseñado en IHE, n.O 3054. Estas dos 
entregas corresponden también al año 1787. - G. C. C. O 
3886. CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: Reorganización de la hacienda vi-
rreinal peruana en el siglo XVIII. «Anuario de Historia del Derecho 
Español», XXIII (1953), núm. 48, 329-369. 
Estudio acerca de las reformas financieras, introducidas por los Borbones en 
el Perú, principalmente .en el periodo 1773-1785, con la gestión del virrey 
Amat y las visitas de Areche y Escobedo, a fin de mejorar los ingres9s, en 
crisis por la creación coetánea del Virreinato de Buenos Aires y por las irre-
gularidades administrativas. El autor muestra el paralelismo existente entre 
las reformas borbónicas de la Administración hispana y la de Indias, tenden-
tes a una mayor concentración de poder (Secretaría de Marina e Indias, Su-
perintendencias), que en el Perú· recayó en la magistratura virreinal. Ello 
agravó aún el desbarajuste burocrático, pues el Virrey asumió allí las funcio-
nes financieras. Estúdianse con detención las reformas de las Cajas reales pe-
ruanas y en los diversos instrumentos recaudatorios (Aduanas, Estancos, Ren-
tas unidas, Casas de Moneda, etc.); y así mismo se examinan ligeramente los 
correspondientes ingresos y los gastos estatales a que debían concurrir. Con-
cluye afirmando que los Borbones modernizaron la hacienda peruana, sin des-
figurarla; y este perfeccionamiento fiscal (control del recaudo, reducción de 
exenciones, represión del contrabando) hizo acrecentar los recursos financie-
ros, sin gravitar sobre el contribuyente indiano. - J. Mr. • 
3887. Intendencia de ejército y real hacienda. «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Caracas), LX (1953), núm. 160, 253-262, Y 161, 355-368. 
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Continuación del índice de documentos reseñado en IHE, n.O 3055. Los de estas 
dos entregas corresponden así mismo al año 1787. - G. C. C. O 
3888. Los abogados de la Colonia. «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XL (1953), núm. 160, 305-320, Y 161, 415-4301. 
Continúa la transcripción de documentos ya indicada en IHE, n.O 3056. Los del 
núm. 160 de la revista corresponden a José Cayetano Montelongo, Miguel Ma-
chado y León Francisco de Campos, recibidos como abogados en 1788. Los del 
núm. 161, a Rafael González y Antonio Sotillo Verde, ídem años 1789 y 1783 
respectivamente. - G. C. C. O 
3889. Iglesias. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XL 
(1953), núm. 160, 294-304, Y 161, 405-414. 
Continuación del índice de documentos eclesiásticos, ya reseñado en IHE, 
n.O 3059. Corresponden los de estas entregas a los años 1789 a 1794 y 1794-1803. 
G. C. C. ' O 
3890. Documents concerning Bishop Crespo's visitation, 1730. «New Mexico 
Historical Review». (Albuquerque), XXVIII (1953), núm. 3, 222-233. 
Transcripción de dos cartas del obispo de Durango Benito Crespo al rey,es-
critas en dicho año, sobre la visita que giró por. territorios de Nuevo Méjico. 
Con algunas notas críticas. - G. C. C. O 
3891. ADAMS, ELEANOR B. (editor): Bishop Tamaron's visitation of New Mexi-
co, 1760. «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XXVIII 
(1953), núm. 3, 192-221, Y 4, 291-315. 
Versión inglesa algo libre de una descripción de Nuevo Méjico en 1760, con-
tenida en la «Demostración del va·stísimo obispado de la Nueva Vizcaya ... » 
del citado obispo de Durango, según. la edición de V. A1essio Robles (Méxi-
co, 1937). Con notas críticas y aclaratorias. En el núm. 2 de la misma revista 
(págs. 81-114), se precedió de una útil introducción, y será continuada en 
números próximos. - G. C. C. e 
3892. WHITAKER, ARTHuR P[RESTON]: Las misiones mineras de los Elhuyar y 
la Ilustración. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile, 1952), núm. 120, 121-153. 
Versión española del artículo publicado ya en «The Hispanic American Histo-
rical Review», XXXI (1951), p. 557-585. Basado en fondos de archivos españo-
les y en buena bibliografía, estudia las citadas misiones, cuyas finalidades 
fueron: en 1777-1783, fabricar ('añones modernos para la armada española; 
en 1783-1788, resolver problemas técnicometalúrgicos en las minas indianas. 
Datos sobre la vinculación de los Elhuyar con la técnica alemana, sobre la 
marina de la época, sobre los progresos científicos en la España de aquellos 
años. - G. C. C. e 
3893. MAZZOCCHI, GIANCARLO: Le «riduzioni» del Paraguay, esperienza comu-
nista? «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», XXIV (1953), núm. 3, 
253-260. 
Exégesis de la obra de C. Lugon: La république communiste chrétienne des 
Guaranís, París, 1950, con fundados reparos sobre sus conclusiones. - J. R. 0 
3894. MATEOS S. J., FRANCISCO: Pedro de Cevallos, Gobernador de Buenos 
Aires y las Misiones del Paraguay". «lVIissionalia Hispánica», X (1953), 
313-375. 
Est.udio de la actuación de Cevallos desde Sl.l llegada a Buenos Aires (1755) 
hasta la anulación del tratado con Portugal, deteniéndose principalmente en 
la cuestión del traslado de los indios de los Siete Pueblos y en el cambio favo-
rable de sus relaciones con los jesuitas. La documentación utilizada, casi en 
su totalidad, es inédita. - E. C. e 
3895. Fray Andrés Varo's statement about Sa.nta María de Caldas. «New Me-
xico Hist.orical Review» (Albuquerque), XXVIII (1953), núm. 4, 316-318. 
Carta dirigida por dicho fraile a su provincial en 1751, sobre la situación del 
curato de Las Caldas, Nuevo Méjico. Versión inglesa. - G. C. C. O 
3896. MORENO, RAFAEL: Alzate, educador ilustrado. «Historia Mexicana» (Mé-
xico), 11 (1953), 371-389. 
Este presbítero novohispano de la segunda mitad del XVIII, autor y editor de 
numerosos papeles y periódicos del México virreinal (<<Diario Literario» 
en 1768, «Asuntos Varios,) en 1772, las «Observaciones Varias» en 1778 y la 
«Gaceta de Literatura» de 1788 a 1795) ha sido considerado hasta ahora como 
científico, como reformador o como precursor de la Independencia. Para el 
autor de este art.ículo, su valor principal es el de educador. Sin aparato crítico 
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y manifestando que habla del trasfondo de sus publicaciones, apunta como 
sus ideas fundamentales la reforma educativa del mexicano y la moderniza-
ción de ,su país. - J. Mz. ' 
3897. TORRE, ERNESTO DE LA: Colonia y República Ilustradas. «Historia Mexi-
cana» (México), II (953), 447-453. 
Reseña de la edición hecha por el Institilto Tecnológico de Guadalajara del 
libro de Luis Pérez Verdía Dos biografías. Fray Antonio Alcalde. Prisciliano 
Sánchez, 1952, Biblioteca Jalisciense, volumen II. Fray Antonio Alcalde, obispo 
de Guadalajara en la segunda mitad del XVIII; Prisciliano Sánchez, primer 
gobernante de Jalisco en la balbuciente República, y el propio Pérez Verdía, 
biógrafo de ambos y destacado porfirista, son asociados en el comentario como 
figuras de una misma tendencia, que arranca de la Ilustración y sitúa en el 
«educacionismo» su más importante meta. - J. Mz. 
3898. LANNING, JOHN TATE: Doctor Narciso Esparragosa y Gallardo. Secretaría 
General de la Décima Conferencia Interamericana (Colección Histo-
ria). Caracas, 1953. 15.0 p. (23 x 16). , 
Amplia introducción sobre la vida de este médico (1759 -1819), que nació en 
Caracas y fue profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trans-
cripción de documentos. Varias ilustraciones. - G. C. C. 
Rec. J[oséJ N[uceteJ S[ardiJ, «Cultura Unhiersitaria» (Caracas), núm. 37 
(1953), 85-86. ' 
3899. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL : Estampa de Don Manuel del Socorro Ro-
dríguez. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LX (1953), 
núm. 459-461, 129-14.0. 
Apunte biográfico sobre este iniciador del periodismo en el virreinato de Nue-
va Granada (n. 1754 en Cuba, m. 1819), seguido de una extensa bibliografía so-
bre él. - G. C. C. 
39.0.0. FERRARIO, JULIO: Las costumbres antiguas y modernas de todos los 
pueblos de América. «Museo Histórico. órgano del Museo de Historia» 
(Quito), núm. 17 (1953), 149-172. ' 
Versión castellana de un fragmento de la obra de dicho escritor milanés 
(1767 - 1847) Il costumo antico e moderno. Se refiere a Caracas, Quito y Nue-
va Granada; hace breves descripciones geográficas, sencillos esquemas histó-
ricos, y comenta especialmente las costumbres y los trajes locales. - G. C. C. 
39.01. GANGOTENA y JIJÓN, CRISTÓBAL DE: Donoso. «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito), XXXIII (1953), núm. 81, 5-26. 
Estudio genealógico de la rama ecuatoriana de los Donoso en el siglo XVIII. 
Suministra datos históricos, sin indicación de fuentes. - G. C. C. 
3902. La muralla de la ciudad de Caracas. «Boletín del Archivo General de 
la NaciÓn» (Caracas), XL (1953), núm. 161, 337-343. 
Transcripción de documentos de 1736, procedentes de dicho Archivo. Datos 
sobre la demolición de unos lienzos de muralla que estorbaban el ensanche 
de la ciudad y se consideraban inútiles; años antes se había proyectado amu-
rallada por completo. - G. C. C. O 
39.03. MARILUZ URQUIJO, JosÉ MARÍA: La fundación de San Gabriel de Batoví. 
, «Revista Histórica. Publicación del Museo Histórico Nacional» (Mon-
tevideo), XIX (septiembre 1953), 147-179. 
Capítulo de un libro en preparación sobre el Marqués de Avilés, virrey del 
Río de la Plata. Utilización de documentos del Archivo General de la Nación, 
de Buenos Aires, fundamentalmente; completando el aparato crítico con bi-
bliografía concreta. Estudio de los informes de Azara (1799) y de Pérez del 
Puerto (1800) sobre la conveniencia de poblar la Banda Oriental, como medida 
contra las intrusiones lusitanas y posibilidad de situar a un contingente de 
emigrantes que en 1778 se envió desde la Península con la intención de poblar 
la costa patagónica. De aquí surgen los trabajos fundacionales de San Gabriel, 
confiados a Félix de Azara (1799 - 18.01) Y el final de la fundación en la acción 
bélica de fines de 18.01. Los precedentE:s sobre los distintos criterios de pobla-
miento de esta zona, sustentados en el último cuarto del XVIII, y las razones 
económicas esgrimidas por Azara son estudiadas con detalle. - J. Mz. e 
Siglo XIX 
39.04. LE Roy y GÁLVEZ, LUIS F.: Documento que establece la fecha de inau-
guración de la primera cátedTa de Química en Cuba. «Revist.a de la 
Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 1.07-11.0. 
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Transcripción y facsímil de un doc~mento del archivo de la Sociedad Ecpnó;, 
mica de Amigos del País, .Habana, que acredita la inauguración de dicha cá-
tedra, en el Hospital Militar de San Ambrosio, Habana, en 182Ü1. - G. C. C. O 
3905. ALVARADO GARCÍA, ERNESTO: La obra del Licenciado Mallol en Teguci-
galpa. Nuevos aspectos de su vida y obra. «Revista del Archivo y Bi-
blioteca Nacionales» (Tegucigalpa). XXXIII (1953), núm. 1-2, 37-80. 
Transcripción de documentos del Archivo de Indias de Sevilla sobre la vida 
de Narciso Mallol, alcalde mayor de Tegucigalpa en 1817 - 1821, algunos de 
los cuales aparecen fotocopiados. Sin aparato crítico ni indicación de signa e 
turas. Datos abundantes. - G. C. .. O 
3906. Cuestión dominico-americana. «Boletín del Archivo General de 'la Na-
ción» (Ciudad Trujillo), XVI (1953), núm. 78, 275-300. 
Reedición de un folleto que con ese título se publicó en Mayagüez, Puerto 
Rico, por unos dominicanos contra el proyecto de anexión de su patria a Es-
tados Unidos, pactado en 1869-1870 entre Báez y Grant. - G. C. C. 
Independencia 
3907. CONGRESO HISPANOAMERICANO DE HISTORIA: Causas y caracteres de la 
Independencia Hispanoamericana. Ediciones Cultura Hispánica. Ma-
drid, 1953. 520 p. (23 x 17). 90 ptas. 
Actas, tem¡¡.rio, relación de miembros y conClusiones del I Congreso Hispano-
americano de Historia celebrado en Madrid del 1 al 12 de octubre de 1949. 
Las conclusiones generales, de carácter histórico, son: no se puede formular 
todavía una teoría general sobre la revolución americana; deben coordinarse 
todas las investigaciones sobre ella; no es episodio aislado o parcial, sino un 
proceso complejo y total. 
Constituyen lo más importante y extenso del libro el resumen de las ponen-
cias individl . .Iales, agrupadas bajo la distribución de materias: 1, difusión de 
las ideas enciclopedistas en Hispanoamérica (trabajos de J. Alemparte, Franc 
Koren, R. Argüello, A. Escalona, J. Bravo Ugarte, F. Tena Ramírez, J. C. Raffo, 
R. Levene, F. Mateos, G. Hernández de Alba, G. Furlong, J. Eyzaguirre, 
E. J. Castillero); 2, el antagonismo entre criollos y peninsulares (trabajos 
de R. 1. Peña, R. Konetzke, M. V. Martínez, P. E. Cárdenas, C. de Armellada, 
A. M. Carreño); 3, errores de la política española del siglo XVIII (trabajos de 
R. Piccirilli, C. Cortés, J. Sandino, E. López Oto, E. de Gandía, .M. Moliner, 
J. Irazusta); 4, las agitaciones promovidas por Inglaterra y Francia para 
destruir el imperio español (trabajos de C. Seco, C. Parra Pérez, P. de Letu-
ria. M. A. Peña Batlle); 5,el individualismo hispánico (trabajos de J. Icaza, 
J. Friede); 6, actitud de los pueblos indígenas (comunicación de J. V. Ugarte). 
Algunos de los mencionados son autores de varias ponencias, aunque los 
citemos una sola vez. No dándose más que un resumen breve de ellas, sin 
aparato crítico, no procede aquí hacer mención particular de cada trabajo. 
-G. C. C. EB 
3908. Actas del Congreso Nacional de Historia del Libertador General 
San Martín. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1953. 544 páginas, 
tomo n. 
Aparte de otros trabajos que fe refieren a la época nacional, contiene, referen-
tes a los años de la Emancipación, las siguientes comunicaciones: Víctor 
Barrionuevo Imposti, La provincia de CÓrdoba '1' la campaña sanmartiniana; 
Efraín U. Bischoff, Córdoba y la campaña de los Andes; Ricardo Levene, 
San Martín en la historia del dere.cho argentino y americano; Jorge Cabral 
Texo, Las ordenanzas penales del ejército de los Andes. - G. C. C. 
Rec. «San Martín. Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos 
Aires), núm. 31 (1953), 104-105. 
3909. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: México, Centroamérica y Antillas. 
Período nacional. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
México, 19~3. 124 p. (17 xlI). 
Forma parte del programa de Historia de América a que aludimos en IHE, 
n.O 3004. Temario presidido por la idea de la similitud histórica de todos estos 
países, y dividido en las siguientes partes: antecedentes (cultura, población, 
economía y sociedad a fine" de la época colonial), emancipación política 
0808 - 1824), autonomía, prosperidad y engrandecimiento de la primera a la 
segunda guerras mundiales. Breves comentarios e indicaciones bibliográficas 
para cada apartado (éstas muy sucintas en lo que se refiere a Méjico, y 
francamente pobres para los demás países). _. G. C. C. 
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3910. VARGAS UGARTE, S. J., RUBÉN: EL fiLósofo de Los Andes. «Revista His-
tórica. órgano de: Instituto Histórico del Perú» (Lima), XX (1953), 
308-325. 
Complemento a la biografía del arzobispo de Charcas Benito María de Moxó 
y Francolí, publicada por el autor en Buenos Aires, 1931. Comentario a algu-
nas obras de dicho arzobispo, especialmente el suplemento a sus Cartas 
mejicanas' y unas meditaciones -que se transcriben- publicadas por Moxó 
en EL verdadero peruano en 1813; éstas se refieren a las conmociones políticas 
y militares de aquellos años. - G. C. C. 
3911. UPRIMY, LEOPOLDO: ¿Capitalismo calvinista o romanticismo semiesco,-
Lástico de Los próceres de La Independencia coLombiana? «Vniversitas» 
(Bogotá), núm. 5 (1953), 113-153. 
Continuación del estudio iniciado en los números 3 y 4 de esa revista, cuya 
tesis principal es que la causa básica de la independencia colombiana fue 
defender el orden tradicional contra la «revolución de los Borbones» (Car-
los III y sus sucesores). En esta entrega se analiza el pretendido desarrollo 
de las ideas enciclopedistas en Nueva Granada, llegando a la conclusión; nie-
ga el «liberalismo» de Mutis, Caballero y Góngora, Francisco A. Moreno y 
Escándón, y José Félix de Restrepo. Contrapone la formación acusadamente 
tradicional y «semi escolástica» de los próceres neogranadinos de, la Indepen-
dencia con la enciclopedista de los venezolanos (Bolívar, Miranda, etc.). Some-
ra bibliografía, - G. C. C. e 
3912. STREET, J.: Lord Strangford and Río de la Plata, 1808 -1815. «The His-
panic American Historical Review», XXXIII (1953), núm. 4, 477-510. 
Relato de la gestión diplomática del ministro inglés en Río de Janeiro durante 
los años indicados, importante por ser el único diplomático británico acredi-
tado entonces en países de Hispanoamérica. Sobre adecuada bibliografía y 
documentos del Public Record Office de Londres, el autor pone de relieve 
cómo Strangford apoyó primero las pr,etensiones portuguesas a la Banda 
Oriental; cómo poco después defiende los intereses de España y la integridad 
de sus Indias; cómo transige luego con los insurgentes de Buenos Aires, ve-
lando por los intereses comerciales británicos en el Plata. Strangford actuó 
en cada momento de acuerdo con la posición diplomática de Inglaterra y 
sólo a beneficio de ella, jugando a dos barajas con insurg,entes y realistas, no 
favoreciendo a aquéllos. - G. C. C. • 
3913. PARRA PÉREZ, C.: Intentos rie mediación de las potencias en la Inde-
pendencia Hispano-Americana. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 
núm. 100 (1953), 112-123. 
Texto de una conferencia pronunciada en París en junio de 1953. Resumen 
acerca de la postura diplomática' de Inglaterra (desde 1812) y' Francia (des-
de" 1817) respecto a la Emancipación, bien encajado en el cuadro histórico 
general. - G. C. C. 
39l4. JOHNSON, AMANDUS: Swedish contributions to American Freedom, 
1776-1783. Vol. 1. Swedish Colonial Foundation. Philadephia, 1953. 
VIII+694 p. 15 dólares. 
Estudio de las relaciones sueco-norteamericanas en la época citada. De interés 
la exposición de actitudes europeas respecto a la independencia de Estados 
Unidos, entre ellas la actitud española. - G. C. C. 
Rec. de Leon Valniger, jr .. «The Pennsylvania Magazine of History and Bio-
graphy» (Filadelfia), LXXVIII (1954), núm. 1, 112-113. 
3915. GANDÍA, ENRIQUE DE: La guerra civiL en Nueva Granada y Venezuela. 
«La Nueva Democracia» (Nueva Yórk), XXXIV (1954), núm. 1, 32-35. 
Consideraciones sobre el informe del comisionado del Supremo Consejo de 
Regencia Antonio Villavicencio, escrito en Santa Fe de Bogotá en 1810, y ya 
conocido desde que se publicó en la «Revista del Archivo de la Biblioteca 
Nacional» (Quito, núm. 1, 1937). Subraya su importancia ?l proponer la apli-
cación de un régimen liberal, y aun la total independencia de las Indias. Lo 
utiliza el autor para demostrar su teoría de que las luchas de' emancipación 
fueron en sus comienzos el choque entre partidarios del Consejo de Regencia 
y de las Juntas Indianas, mientras ambos bandos compartían el temor a caer 
bajo el dominio napoleónico. - G. C. C. 
3916. ARDAO, MARÍA JULIA, Y CAPILLAS DE CASTELLANOS, AURORA: Bibliografía 
de Artigas. Volumen 1. Comisión Nacional Archivo Artigas. Montevi-
deo, 1953. XII+940 p. (29x20). 
Catálogo bibliográfico que abarca más de 1.500 fichas, dispuesto en los si-
guientes apartados: libros y folletos que tratan de Artigas y su época; hojas 
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sueltas y artículos periodísticos sobre lo mismo; documentos suscritos por 
Artigas, 1797 - 1820; ídem dirigidos a él; ídem relacionados con él. Dentro 
de cada apartado van por orden cronclógico de edición o fecha, alcanzando 
en el primer caso hasta 1946. Las fichas se acompañan de un extracto y apre-
ciación crítica de la obra; éstas se han seleccionado por su valor histórico ° 
literario. índices general, cronológico, onomástico y topográfico. No es un re-
pertorio completo, pero registra todo.lo esencial que se ha publicado sobre 
Artigas y la historia de la Banda Oriental en 18U - 1820. - G. C. C. • 
3917. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: Primeras biografías del Libértador. «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIII (1953), nú-
mero 40, 238-240. 
Transcripción y notas sobre una breve semblanza biográfica de Bolívar, apa-
recida en un bisemanario neoyorquino en 1816, y que procede de la biblioteca 
de la Sociedad Histórica de Nueva York. - G. C. C. O 
3918. GARcíA CHUECOS, HÉCTOR: Cartas inéditas del Libertador dirigidas al 
general en jefe Juan Flores en diversas épocas de la Gran Colombia. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XXXIII 
(1953), 81, 127-128. 
Transcripción de copias de cuatro cartas poco significativas, fechadas en 1822, 
1827 Y 1829, que se conservan en el Archivo General de la Nación, Caracas. 
-G. C. C. O 
3919. Testamento de Su Excia. el Libertador de Colombia General Simón Bo-
lívar. Edición del Banco de la República de Colombia, anexa a «Hojas 
de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 36 (1953). 
Edición facsímil ,en ocho páginas, y transcripción ,en dos páginas de dicho 
testamento, otorgado en Santa Marta a 10 de diciembre de 1830. - G. C. C. 
3920. América y el Libertador. Secretaría General de la X Conferencia In-
teramericana (Colección Historia). Caracas, 1953. XXIV +60 páginas. 
(23 x 16). 
Divulgación de textos seleccionados de Bolívar, que datan de 1810 a 1826 y 
versan principalmente sobre la unión política de América, América ante el 
mundo y la Independencia hispanoamericana. Prólogo de Cristóbal L. Men-
doza acerca de la solidaridad qe los pueblos americanos, idea que motiva 
esta publicación. - G. C. C. : 
3921. ,[GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS]: Otros ecos de la muerte de Bolívar. «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XIII, número 39. 
129-130. 
Noticia de las necrologías de Bolívar publicadas en 1831 en la prensa de' 
Jamaica. - G. C. C. 
3922. MOLINER DE ARÉvALo, MATILDE: Ingleses en los ejércitos de Bolívar. 
El coronel Enrique Wilson. «Revista de Indias», XIII (1953), 89-108. 
Tras un preámbulo general en que intenta esbozar la actitud oficial de Ingla-
terra y la particular de los ingleses ante la Independencia de Hispanoamérica, 
pasa a estudiar la figura de un aventurero, el coronel Wilson, que, ambicioso. 
llega a promover disensiones entre Páez y Bolívar (insurrección de San Fer-
nando de Apure); procesado, escapa; se le supone entonces agente al servicio 
de 'España, y como tal se le ha tenido. En el presente trabajo se demuestra 
documentalmente la falsedad de' esta conjetura; en apéndice, se publicaJ;l 
nueve documentos, la mayoría del Archivo Histórico Nacional. - J. Mz. O 
3923. ORTIZ, SERGIO ELÍAs: La brigada Santa Cruz. «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito) XXXIII. (1953), núm. 81, 47-61. 
Datos sobre las vicisitudes y servicios del llamado «batallón Numancia» (or-
ganizado en Apure en 1815 y que desertó del bando realista en 1820), y 
también de la división auxiliar mandada por Andrés de Santa Cruz. Sobre 
bibliografía y documentos ya conocidos. - G. C. C. 
3924. REYNOLDS, T. H.: El genio de Bolívar y su filosofía política. «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas) XIII, (1953), nú-
mero 40, 229-232. 
Resumen vulgarizador y apologético. Considera a Bolívar como el verdadero 
precursor del panamericanismo. - G. C. C. 
3925. GÓMEZ RUBIO, ANA MARÍA: Hidalgo y la Emancipación. «Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), VI (1953), núm. 27, 571-579. 
Algunas consideraciones acerca de lo que Hidalgo representa en la Emanci-
pación mejicana, hechas con oportunidad del bicentenario de su nacimiento. 
-G. C. C. 
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3926. VILLORO, LUIS: Hidalgo: violencia y libertad. «Panorama. Revista In-
teram'ericana de Cultura» (Washington), II (1953), núm. 6, 66-80., 
Reedición del ensayo publicado en la revista «Historia Mexicana» (Mé-
xico), II, núm. 2 (octubre-diciembre 1952). Análisis ideológico de la rebelión 
de Hidalgo, a la que individualiza históricamente contraponiéndola a las 
revoluciones de 1808 y 1821, llevadas a cabo por las clases dirigentes crio-
llas para mantener el orden tradicional; la de Hidalgo no se basa en el dere-
cho, sino en la libertad, y se apoya en indios y campesinos. - G. C. C. 
3927. TORRE REVELLO, JOSÉ: Selección de documentos relativos al libertador 
Don José de San Martín (tercera parte). «San Martín. Revista del 
Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires), núm. 31 (1953), 75~95. 
Final de la serie iniciada en los núms. 29 y 30 de este revista. Los de la' 
presente entrega se refieren a la época de exilio de San Martín: cartas, 
testamentos, relato de su muerte, 1824-1850. Buena selección de documentos 
ya conocidos. - G. C. C. 
3928. CANEPA, LUIS: El general San Martín en las memorias de Beruti. «San 
Martín. Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires, 
núm. 31 (1953), 9-20. ' 
Transcripción (y comentarios críticos intercalados) de pasajes de las «Me-
morias curiosas o Diario de Juan Manuel Beruti», que corresponden a los 
años 1813-1823, y reflejan cómo se conocieron y celebraron en Buenos Aires 
los éxit.os de San Martín en sus campañas del Norte, de Chile y del Perú.-: 
G. C. C. 
3929. FORCHER, EMILIO: El general San Martín y el gran mariscal Castilla. 
«San Martín. Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos 
Aires), núm. 31 (1953), 48-64. 
Examen de la correspondencia cruzada entre ambos personajes durante los 
años de exilio de San Martín. Subraya que el mariscal Castilla fue el único 
gobernante de países liberados por San Martín que le auxilió en sus últi-
mos días. Recopilación de datos ya conocidos. ~ G. C. C. 
3930. ARIENTI, CARLO V.: Una renuncia de San Martín en 1813. «San Martín. 
Revista del Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires), núm. 31 
(1953), 43-47. ' 
Fotocopia y comentario de un documento inédito (pero ya conocido) del 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, en que San Martín se excus,! 
de aceptar una comisión en la causa seguida ,contra los responsables de la 
derrota del Desaguadero en 1811. - G. C. C. O 
3931. Causa criminal seguida contra e.l coronel graduado Apolinar Morillo 
y demás autores y cómplices del asesinato perpetrado en la persona 
del Sr. General. Antonio José de Sucre. «Museo Histórico. órgano del 
Museo de Historia» (Quito), (1953), núm. 17, 190-223, y 18, 147-189. 
Documentos judiciales, sobre todo declaraciones, fechados en 1830-1840. Pro-
porcionan dat.os abundantes, pero no decisivos. - G. C. C. 
3932. HOFFMANN, FRITZ L.: A franciscan fighter for South American Inde-
pendence: fray Luis Beltrán. «The Americas» (Washington), X (1954), 
núm. 3, 289-300. 
Biografía del mendocino fray José Luis Beltrán, O. F. M., nacido en 1784, 
inteligente y entusiasta colaborador de San Martín en la preparación de la 
campaña de Chile; tomó parte en ella y en la del Perú, regresando luego a 
Argentina. Sobre bibliografía y documentos ya publicados. - G. C. C. 
3933. TEJERA, HUMBERTO: Andrés Bello, sabio de la comunidad hispánica. 
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 101 (1953), 29-35. 
Breve esquema biográfico para divulgación, de este conocido escritor (1781-
1865). - G. C. C. 
3934. LECUNA, VICENTE: Calumnias y errores de Boussingault.· «Revista de 
la Sociedad Boliviana de Venezuela» (Caracas), XIII (1953), núm. 40, 
222-228. 
Divulgación de las noticias dadas sobre .Bolívar y su vida privada por 
J. B. Boussingault en. sus Mémoires (París, 1892). El título refleja bien las 
conclusiones del autor y la postura polémiéa que anima a este artículo.-
Q~~ , 
3935. GRASES, PEDRO, y HARKNESS, ALBERTO: Manuel García de Sena y la 
Independencia de América. Publicaciones de la Secretaría General de 
la Décima Conferencia Interamericana (Colección Historia). Caracas, 
1953. 
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Trata especialmente de las obras que García de Sena publicó durante su 
estancia en Filadelfia (La Independencia de la Costa Firme justificada por 
Thomas Paíne treinta años ha e Historia concisa de los Estados Unidos ... 
hasta el año 1870) Y sobre su contenido doctrinal. - G. C. C. . 
Rec. Héctor García Chuecos, «Revista Nacional de Cultural) (Caracas), núm. 100 
(1953), 147-148. 
3936. HUMPHREYS, R. A.: Liberation in South America. The career of James 
Paroissien, 1806-1827. University of London. Londan, 1952. XII + 178 p. 
Ilustraciones, 4 inapas e índices. (23 x 15). 
Monografía destinada a relatar la vida y hechos de este coinerciante (1784-
1827) que actuó en Sudamérica también como diplomático y agitador; se 
hace también un buen cuadro de la época y el ambiente en que actuó el 
biografiado, a partir de la expedición inglesa a Buenos Aires. Abundante 
bibliografía y fuentes, éstas en parte inéditas, procediendo entonces de ar-
chivos londinenses. - G. C. C. O 
3937. PICÓN SALAS, MARIANO: Simón Rodríguez (1771-1854). Ediciones de la 
Fundación Eugenio de Mendoza, Caracas, 1953. 
Biografía escolar del famoso maestro de Bolívar, exaltando su valor como 
pedagogo. - G. C. C. 
Rec. José Melich Orsini, «Revista Nacional de Culturml (Caracas), núm. 100 
(1953), 154-155. 
Naciones (por orden alfabético) 
3938. YABEN, JACINTO R.: El coronel Niceto Vega. «San Martín. Revist.a del 
Instituto Nacional Sanmartiniano» (Buenos Aires), núm. 31 (1953), 21-42. 
Biografía de este militar bonaerense (1799-1841), que hizo su carrera en la 
Banda Oriental (Montevideo, 1814), en el ejército de San Martín (campañas 
de Chile y Perú), y a las órdenes del general Lavalle (pronunciamientos 
contra Dorrego y contra Rosas) Datos en parte inéditos, no citándose siempre 
su procedencia, poco significativos para la época de la Emancipación.-
acc O 
3939. IRAGORRI DÍEZ, BENJAMÍN: El arzobispo Mosquera. 1800-1853. Líneas 
biográficas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1953. 97 p. 
con ilustraciones. (24 x 17). 
Esbozo de biografía del que fue arzobispo de Bogotá desde 1834. Sólo parte 
del primer capítulo se refiere a la época de la independencia, aportando 
escasos datos. pues José Mosquera y Arboleda no terminó sus estudios 
hasta 1823. - G. C. C. 
3940. SUÁREZ y ROMERO, ANSELMO: Mi vida como preceptor. «Revista de la 
Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 19-41. . 
Transcripción de unas breves memorias conservadas en la Biblioteca de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. Habana. Su autor, el cubano An-
selmo Suárez 0818-1879), fue profesor de José Martí y pudo influir sobre 
él. Las memorias versan sobre sus actividades como profesor desde 1839, 
y acerca de sus obras literarias y pedagógicas. - G. C. C. 
3941. MARTÍ, JosÉ: Cartas familiares (selección). Comisión Nacional orga-
nizadora de los actos y ediciones del Centenario y del monumento a 
Martí, La Habana, 1953. 132 p. 
Edición de 61 cartas dirigidas por Martí a familiares y amigos. - G. C. C. 
Rec. M. Pereira Machado, «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 100 
(1953), 158-159. -
3942. HERNÁNDEz, EUSEBIO: Carta al general Antonio Maceo. uRevista de la 
Biblioteca Nacional» (La Habana), IV (1953). núm. 4, 13-18. 
Texto de una carta (ya pUblicada) del médico y patriota cubano Eusebio 
Hernández Pérez, dirigida en 1882 desde Tegucigalpa al general José Anto-
nio Maceo. Sobre hechos y personas relacionados con la independencia cu-
bana. - G. C. C. 
3943. CASTRO DE MORALES, LILIA: Diccionario del pensamiento de Martí. 
Proemio, 'selección, ordenación y notas. Ediciones. del Centenario de 
Martí, La Habana, 1953. 477 p. 
Extensa antología. - G. C. C. 
Rec. Carlos A. Martinez Fortún, «Revista de la Biblioteca Nacionabl (Ha-
bana, IV (1953), núm. 4, 167-169. 
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3944. REDONDO, SUSANA: Vida (de José Martí). «Revista Hispánica Moderna» 
(Río Piedras. Puerto Rico), XVIII (1952), núm. 1-4, 1-19. Número de-
dicado al patriota cubano José Martí. 
Síntesis biográfica de Martí.'-"; J. R. 
3945. LIZASO, FÉLIX: José Martí. Recuento de centenario. Tomo I, La Ha-
bana, 1953, 330 p. 
Recopilación de artículos, prólogos, conferencias y ensayos ya publicados 
por el autor, sobre temas martianos muy diversos. - G. C. C. 
Rec. A. B. F., «Revista de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), nú-
mero 4, 185-188. 
3946. PORTELL VILA, HERMINIO: Martí en los Estados Unidos. «Panorama. 
Revista Interamericana de Cultura» (Washington), II (1953), núm. 5, 
págs. 3-9. 
Reedición del ensayo publicado en «Bohemia» (La Habana), año 45, núm. 5 
(1 febrero 1953). Comentarios superficiales. - G. C. C. 
3947. REMOS, JUAN J.:Deslindes de Martí. La Habana, 1953. 142 p. 
Biografía apologética, escrita con propósito de divulgación. - G. C. C. 
Rec. Alberto Baeza Flores, «Revista de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV 
(1953), núm. 4, 173-177. 
3948. REMOS, JUAN J.: Martí, el Paraguay y la independencia de Cuba. 
«Revista de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 45-60. 
Transcripción y facsímiles de dos cartas inéditas de José Martí, dirigidas 
desde Nueva York en 1890 al estadista paraguayo José Segundo Decoud, que 
fue simpatizante de la causa de la Independencia cubana. En testimonio de 
ello se copian dos artículos periodísticos paraguayos de 1895. - G. C. C. 
3949. LIZASO, FÉLIX: Martí en los Estados Unidos. «Revista de la Biblioteca 
Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 61-69. 
Algunas consideraciones sobre la estancia de Martí en dicho país, 1880-1881. 
Sin aparato crítico. - G. C. C. . 
3950. MARTÍNEZ-FoRTÚN, CARLOS: Algunas facetas de Martí jurista. «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 83. 
Breve comentario sobre esta faceta poco conocida de la personalidad de 
José Martí. - G. C. C. 
3951. CAMPILLO, JOAQUÍN: Notas sobre Martí, tratadista de arte. «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), XVII (1954), núm. 47, 193-201. 
Notas sobre las ideas ,estéticas de José Martí, y su actitud ante Goya y 
ante los impresionistas. -G. C. C. 
3952. QUINTANA, JORGE: tndice de extranjeros en el ejército libertador, 
189501898. Introducción de Joaquín Llaverías. Tomo l. Publicaciones 
del Archivo Nacional de Cuba, XXXV, Habana, 1953. VIII+388 p.,' 
con 5 ilustraciones. (26 x 17). 
Documentada serie de 54 pequeñas monografías de personajes que no siendo 
cubanos hicieron -en sentido muy amplio- algo por la independencia del 
país. Este tomo abarca desde el cacique Hatuey, a quien hicieron morir los 
españoles en 1513, hasta el chileno Benjamín Vicuña Mackena, que en 1865 
conspiró en Estados Unidos con algunos cubanos. Casi todas las pequeñas 
biografías corresponden al siglo XIX, hasta el año indicado de 1865. Biblio-
grafía abundante, datos de fuentes de la época, document.os inéditos del 
Archivo Nacional de Cuba. - G. C. C. 
Rec. «América. Revista de la Asociación de Escritores y Artistas Americanos» 
(Habana), XLII (1953), 96. 
3953. NIETO y COSTADELLAS, RAFAEL: Enrique Villuendas; su familia. «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (Habana), IV (1953), núm. 4, 131-141. 
Genealogía documentada de José Antonio Villuendas y Casada, natural de 
Obón (Zaragoza), que sirvió como militar en Cuba a principios del siglo XIX, 
y de algunos de sus descendientes cubanos que vivieron durante dicha cen-
turia. - G. C. C. . 
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3954. Archivo de D. Bernardo de O'Higgins. Tomo XII. Prólogo de Raúl 
Silva Castro. Archivo Nacional. Santiago de Chile, 1953. XVI+336 p. 
(23 x 15). 
Abarca este tomo la edición de los números de la «Gazeta ministerial de 
Chile» aparecidos desde el 2 enero al 16 julio 1819,. Numerosos e impor-
tantes datos sobre la campaña contra los jefes realistas que actúan en el 
Sur del país. La expedición de lord Cochrane para bloquear el Callao y 
el litoral peruano en poder de los realistas, ocupa menor espacio en la 
«Gazeta», por cuyo motivo el prologuista completa algunas noticias sobre 
el particular, dando otras acerca de los redactores de dicho periódico oficial, 
que el gobierno chileno publicaba para información de los' ciudadanos. -
~c~ e 
3955. DÍAZ VIAL, RAÚL: Don Juan de Dios Vial Santelices y su sucesión. 
«Revista Chilena de Hist.oria y Geografía» (Santiago de Chile) (1952), 
núm. 120, 308-330. 
Conclusión del estudio genealógico iniciado en números anteriores de dicha 
revista. Aquí trata de Juan de Dios y de Manuel Antonio Vial y Arcaya, 
que vivieron en la época de la Independencia, 'y de otros miembros de la 
familia ya de época posterior. Sobre documentos de archivos chilenos.-
G. C. C. O 
3956. LUGO LoVATON, RAMÓN: El carácter de Pedro Santana. «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVI (1953), núm. 78, 
págs. 223-234. 
Apunte biográfico y de carácter divulgador acerca del marqués de las Ca-
rreras (1801-1864), personaje principal de la anexión de Santo Domingo a 
,España. Transcribe el título nobiliario que le otorgó Isabel n. - G. C. C. 
3957. Pronunciamientos anexionistas de 1861. «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVI (1953), núm. 78, 258-274. 
Concluye la transcripción de los documentos citados en IHE n.O 3102.-
G. C. C. O 
3958. El Ilmo. José de Cuero y Caicedo, obispo de Quito, en el proceso 
contra los patriotas del 10 de agosto de 1809. «Museo Histórico. órgano 
del Museo de Historia» (Quito) (1953), núm. 17, 29,-69, Y 18, 14-65. 
Transcripción de un «quaderno comprehensivo de los documentos del. .. obispo, 
cabildo eclesiástico y ... provisor, perteneciente a la causa de Estado», cuya 
procedencia no se indica, fechados todos en 1810. El obispo se declara rea-
lista y se excusa por haber presenciado el juramento de la Junta rebelde, 
defiende sus privilegios y prerrogativas como eclesiástico y prelado, y da su 
versión personal de los acontecimientos revolucionarios de 1809. - G. C. C. e 
3959. Documentos históricos. «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Quito), XXX'lII (1953), núm. 81, 129-131. 
Se transcriben una nota de los componentes de la Junta Central Gubernativa 
presidida por el marqués de Selva Alegre, y una copia del primer bando 
dado por ~u presidente en 17 agosto 1809. Contienen datos ya conocidos.-
G. C. C. 
3960. SALAZAR y LoZANO, AGUSTÍN: Recuerdos de los sucesos principales de 
la revolución de Quito, desde el año 1809 hasta el de 1814. «Museo 
Histórico. órgano del Museo de Historia» (Quito) (1953), núm. 17, 
71-125. 
Reedición de este relato escrito en 1824, y conocido' por la edición de Qui-
to, 1854. Recuérdese que el autor fue testigo de los hechos que narra, y 
escribe desde el bando partidario de la independencia. - G. C. C. 
3961. COSTALES S., ALFREDO: La verdadera genealogía de la familia Mal-
donado. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
XXXIII (1953), núm. 81, 122-126. 
Nota genealógica sobre la descendencia de los hermanos Maldonado. Alguno 
de ellos tuvo cierto relieve durante la época de la Emancipación en Ecua-
dor. Sobre documentos inéditos, cuya procedencia no se menciona. - G. C. C. 
3962. RESTREPO SÁENZ, JosÉ MARÍA: Don Nicolás de Rivas. «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá),' XL (1953), núm. 459-461, 150-157. 
Apunte biográfico y genealógico sobre José Nicolás Rivas (1772-1816), abo-
ga'do; miembro del cabildo de Santa Fe de Bogotá, que luchó por la inde-
pendencia de su patria y fue ejecutado por los realistas. Sobre documentos 
de archivos colombianos y bibliografía. - G. C. C, 
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3963. DELGADO, JAIME: España y el Monarquismo mexicano en 1840. «Revista 
de Indias», XIII (953), 57-80. 
La mayor parte del artículo está destinado a dar cuenta de la anárquica 
situación política de México hacia 1840, como ambiente de fondo para situar 
la publicación del folleto del exministro Gutiénez Estrada, en que éste de-
fiende la necesidad de instaurar en México una monarquía con príncipe 
extranjero, como remedio a sus males políticos, y las polémicas a. que esta 
publicación da motivo. El grupo español de México y el propio plenipoten. 
ciario se encuentran envueltos en la cuestión: la última parte del estudio 
está dedicada a este aspecto del problema, y desvanece documentalmente la 
suposición que atribuía a nuestro embajador la idea de situar en el posible 
trono mexicano a Don Carlos. El trabajo está hecho sobre colecciones do-
cumentales impresas y folletos de la época, además de un manuscrito de 
Lafragua, conservados en la Biblioteca Nacional de México. - J. Mz. e 
3964. BENSON, NETTIE LEE': Itúrbide y los planes de Independencia. «Historia 
Mexicana» (México), II (953), 439-446. 
Rectificación, con apoyo erudito en fuentes directas -Diario de las Sesiones 
de Cortes y «Noticioso General» de México-, de la opinión esgrimida por 
Robertson en su Iturbide of Mexico. por la que atribuye a Itúrbide casi 
toda la paternidad del Plan de Iguala y del Tratado de Córdoba. El papel 
de los diputados americanos a Cortes a este respecto y la labor de la comi-
sión de pacificación de las Américas son revalorizados. Comenta igualmente 
otros puntos del referido libro de Robertson: la elección de los diputados 
del Primer Congreso Mexicano. la Diputación Provincial de México y el 
Plan de Veracruz rectificando algunas aseveraciones del autor. - J. Mz. 
3965. KING, JAMES F[ERGUSON]: A royalist view of the colored cástes in 
the Venezuelan war tor Indenendence. «The Hispanic American His-
torical Review», XXXIII (953). núm. 4, 526-537. 
Transcripción literal de una carta de José Cevallos, capitán general inte-
rino de Venezuela, dirigida al Secretario de Indias y fechada en Caracas. 
22 julio 1815. Propone que las castas de color, especialmente los mulatos. 
sean igualados a los blancos en condición sociaL como ya hizo sólo en 
teoría la Constitución de 1812; será un medio de atraer a las castas al 
bando realista y oponerlos a la aristocracia criolla de donde han salido casi 
todos los jefes independizantes. Comentarios del editor sobre su importanci"l 
y sobre el momento histórico en que fue escrita. - G.C. C. e 
3966. GRASES. PEDRO: Los escritos de Simón Rodríguez. «Revista de la So-
ciedad Boliviana de Venezuela» (Caracas), XIII (953). núm. 39, 115-126, 
Datos sobre la biografía y obras del maestro de Bolívar. y juicios sobre 
estas últimas. El autor anuncia la próxima aparición de un volumen con los 
textos de Rodríguez, que formará parte de la Colección de Clásicos Vene-
zolanos. - G. C. C. 
3967. SUNYER. CARLOS P.: El autor de la obra «Campañas y cruceros en 
Venezuela». «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile) (1952), núm. 120, 111-120, ' 
Resumen informativo sobre las ediciones de la conocida obra Campaigns 
and Cruises in Venezuela ... from 1817 to 1830 .... publicada por primera vez 
en 1831, y acerca de la identificación de su autor, Richard L. Vowell (lo-
grada por J. T. Medina). Datos biográficos de Vowell. - G. C. C. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
3968. BOXER. C. R.: South China in the sixteenth century. London, 1953. 
398 p, (23 x 16). 
Introdúcción reseñando los viajes portugueses y españoles a China. Inserta 
las descripciones de Galeote Pereira, fray Gaspar da Cruz O. P. y fray Martín 
de Rada O. E. S. A. En apéndices, noticias importantes sobre la Historia china 
y selecta bibliografía, Glosarios chino y japonés. - J. R. e 
3969. ÁLVAREZ-TALADRIZ. JosÉ LUIS: APuntes a dos artículos más sobre el 
piloto del San Felipe. «Missionalia Hispánica», X (1953). 175-195. 
Punto de vista sobre la polémica suscitada entre los PP. Laures, S. J. [Kris-
tische Untersudung der beTÜhmren der «San Felipe». «Neue Zeitschift ful' 
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Missionwissenschaft», VII Jahrgang (1951), Heft 2, 184-206] Y Schütte, S. J. 
[Der Ausspruch der Lutsen der «San FeLipe», Fabe! order Wircnkeit?, «Mission-
wissenschaft und Religionwissenschafh> (1952), núm. 2, 99-106], acerca de la 
incautación de las mercancías del galeón «San Felipe», arrojado· contra la costa 
de Shikoku en 20 de octubre de 1596, y el subsiguiente martirio de los 26 proto-
mártires .del Japón. Confirma su opinión con varios trozos· de crónicas japone-
sas contemporáneas. - E. C. 
3970. MOLINA, ANTONIO M. (editor): Memorias deJo Rizal (diario inédito). 
. «Unitas. University of Santo Tomás» (Manila), 26 (1953), núm.·3, 571-594. 
Edición, anotada someramente por el editor, de un diario que contiene ob-
servaciones personales e intimas de Rizal, anotadas por éste. en 1882, durante 
un viaje por Extremo Oriente, desde Singapur a Adén. Proporciona algunos 
datos. '- G: C. C; O 
3971. BUZACO O. P .. EVERGISTO: La escuela filipina en el pasado. «Unitas. 
University of Santo Tomás» (Manila), 26 (1953), núm. 3, 643-662. 
Continuación de un trabajo ya iniciado en números anteriores de la revista. 
La presente entrega ofrece datos -cuya procedencia no indica- sobre his-
toria de los centros de enseñanza superior en las Filipinas desde 1590 en 
adelante; sobre la enseñanza de las bellas artes en escuelas y conventos, 
desde la misma época; sobre las enseñanzas comerciales, desde la creación 
de la Escuela Mercantil en 1839; sobre la enseñanza de artes y oficios en 
el siglo XIX; y sobre los estudios y programas de la Universidad de Santo 
Tomás a fines del dominio español. - G. C. C. O 
3972. ESPINOSA, FRANCISCO RAMÓN: Folklore español de la isla de Guam. 
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), núm. 1, 
95-125. 
Publica tres manuscritos con textos populares que le fueron facilitados en 
la isla de Guam por un indígena de habla española (945). Los textos son: 
1) última parte de un romance largo, llamado corrido, que trata de Valdo-
vinos, Carloto y el marqués de Mantua; 2) otro romance que trata de 
Lucinda y Velardo en la corte del Gran Sultán; 3) breve representación 
dramática popular del ciclo de Navidad, no muy antigua. Cree que fueron 
originalmente compuestos por misioneros españoles del siglo XVIII. En cuanto 
a· los dos romances existe la posibilidad de haber sido importados de las 
Filipinas. - J. Ms. 
Africa 
• 3973. JUAN LEÓN AFRICANO (AI-Hasan b. Muhammad al-Wazzan al-FasD: 
Sección 6.a núm. 5 de la Descripción de África y de las cosa.~notables 
que en ella se encuentran. Instituto General Franco. Tetuán, 1952. 
XXXVI + 228 p., 12 láms. (28 x 22). 
Traducción castellana de parte de la obra de este geógrafo del siglo XVI. 
-~~ O 
3974. GARCÍA FIGUERAS, TolVIÁs: África en la historia española. ((Africa)), X 
(1953), 411-414. 
Notas acerca de las relaciones de España con el norte de Africa (hasta Túnez 
inclusive), desde la prehistoria hasta la actualidad, con indicación de los 
períodos de las mismas. - D. R . 
. 3975. ABDERRAHIM YEBBUR: Los Ber-Rached de Chefchauen y su significa-
ción en la Historia de Marruecos Septentrional. Cenko de Estudios 
Marroquíes. Tetuán, 1953. 28 p. (18'5 x 16'5). 
Esta familia (s. XV-XVI) luchó contra la dominación portuguesa. - J. V. 
3976. RICARD, ROBERT: La guerra del sesenta en la (([lustración» francesa. 
((Tamuda», I (1953), núm. 1, 94-99. 
Las noticias que en su época dio este periódico son objetivas. - J. V. 
3977. ANASAGASTI O. F. M., PEDRO DE: Un año en la Misión de Marruecos 
(1777-1778). ((Missionalia Hispánica», X (1953), 271-289. 
Comentario a un documento que contiene la relación del estado económico 
de la Misión de los franciscanos españoles en Mequínez, señalando el interés 
de la acción de éstos entre los cautivos y desertores cristianos. - E. C. 
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3978. DOMÉNECH LAFUENTE, ÁNGEL: Zona Norte de nuestro Protectorado: las 
industrias del país. «Cuadernos de Estudios Africanos», núm. 23 (1953), 
25-36. 
Notas acerca de algunas industrias (textil, cuero, madera, alimenticia, ce-
rámica, orfebrería y metalistería) y sus características: materia prima, tipos, 
elaboración, y sobre la actividad de la Escuela de Artes Indígenas de Te-
tuán.-D. R. 
3979. CARO BAROJA, JULIO: Visión etnológica del Sáhara español. «Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), núm. 2, 377-378.' 
Resumen de la conferencia dada en el salón de actos del C. S. 1. C. y orga-
nizada por el Instituto de Estudios Africanos. Versó sobre las tribus nóma-
das del desierto. De ellas, describió las instituciones, desde el punto de vista 
sociológico, y estudió las distintas razas que las constituyen, su sicología, 
costumbres y vida material. - J. Ms. 
